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AÑO I I : 
N Ü M . 101 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
P A Ñ U E L O B L A N C O 
En estos días se ha levantado el paü-
hul0 en Es(pa.ña para que expiaran su 
culpa los autores de un crimen horrendo. 
\ o voy a exponer Jo que opino respec-
* la pena de muerte, entre otras razo-
JL porque ignoro si es "más mueite vi-
vir en un presidio" hasta que se presenta 
, Intrusa, y por una principalísima, que 
consiste en que mi parecer, además de 
no interesar a nadie, tampoco cambiarh 
lo legislado. 
Países tan civilizados como Francia, 
I-itrlaterra y Estados Unidos, adoptan la 
0»na de muerte como ejemplar castigo, y 
pueblos bastante incultos la han abo'lido. 
Ese asunto está demasiado trillado para 
que intervenga nadie nuevamente; pero la 
última tragedia trae a mi memoria—aunque 
ago confusamente—el capítulo Ce un .i-
bro de Raimundo Casellas, titulado "Las 
multitudes", en el que el publicista cata-
lán viene a decir, poco más o menos, lo 
siguiente: 
"En el patio de la cárcel de Barcelona, 
a la salida del sol, la muchedumbre se 
aglomera alrededor del patíbulo. 
Es una multitud—como todas—abigarra-
da, que ha madrugado, por instinto de 
barbarie o de curiosidad, para presenciar 
"La pena de muerte". 
Se abren las puertas de la cárcel, y 
aparece el reo/ lívido, tambaleándose, pre-
cedido de un cura y rodeado de un pi-
quete de soldados. 
E l condenado es un hombre joven, que 
asesinó a una mujer para robarla. 
Al aparecer, una ola de piedad arrolla 
a la multitud que ha ido a presenciar el 
espectáculo. Cuando el criminal ha subido 
las gradas del patíbulo y el verdugo lo 
sienta en el banco, de la muchedumbre 
salen estas o parecidas frases: 
—¡Esto es un crimen! ¡Un hombre tan 
joven! ¡La culpa es del Gobierno! ¡Si 
fuese un señorito ya lo habrían indultado! 
¡Como no tenía padrinos, lo han conde-
nado! ¡Si a mano viene robó porque no 
tenía qué comer! ¡Si dicen que aJ pobre 
no le alcanzaba el sueldo para mantener 
a su madre y a sus tres hermanitas! 
Son las cinco de la mañana. E l sofl en-
vía sus primeros rayos a la ciudad' dor-
mida; sólo en el patio de la cárcel la mu-
chedumbre despierta, compuesta de muje-
res que lloran y hombres que se con-
mueven, espera el momento en que el ver-
dugo agarrote al criminal. 
E l clangor del clarín hiende el espacio. 
El joven Rey, en su magnanimidad, ha 
telegrafiado a Barcelona indultando al reo. 
y la buena nueva es comunicada a la mul-
titud. 
Indignación general, y se oyen las si-
guientes frases, que prorrumpen los mis-
mos labios que minutos antes se desataban 
en piedades: 
—¡Vamos, hombre! ¡Vaya una formali-
dad! ¡Y para eso nos han hecho madru-
gar! ¡Podían haber avisado anoche! ¡Lue-
go dicen! ¡Hay que ver cómo anda la 
justicia en España! ¡Debe ser pariente de 
algún ministro, que será tan bandido como 
él! ¡Yo que he perdido el jornal para ve-
nir a ver esto! ¡Si no hay más que ver la 
cara de asesino que tiene!..." 
Le he referido este cuadro, lector—de 
Cuya veracidad no resipondo, ya que es-
toy ausente de Madrid y no puedo echar 
mano de mis libros de consulta—, porque 
teniéndolo en cuenta aporto un grano de 
felicidad a su reloj de arena, para que io 
mismo en el buen éxito que en el fraca-
so no se deje arrastrar por las multitudes, 
que-son ciegas, que son inmorales, que son 
inconscientes. 
Obre por sí y para sí mismo, ríase del 
'qué dirán", que los que tienen que ana-
lizarle son esos conglomerados que lla-
man "público", y que pretenden ejercer 
de juez para no repartirse el papel de acu-
sado. 
Piense con Gresset que "Burlarse del 
mundo, es el arte de gozar". Acuérdese 
de los hermanos Quintero, cuando en 
Nena Teruel" ponen en boca del cómico 
viejo la siguiente frase: " E l público es 
una fiera, que te engorda por el placer de 
devorarte." 
Las multitudes siente igual sadismo al 
encumbrar que al derribar. 
Las multitudes quisieron linchar a Zo-
'ai al genio de la novela francesa, y hoy 
k levantan un monumento; las multitu-
des nos llevaron a la guerra con los Esta-
dos Unidos, las mismas que abofeteaban 
con almohadillas a Joselito. y a las' cua-
renta y ocho horas lloraban por la calle 
de Arríeta, después de la cornada en Ta-
lavera. 
Las que condenaron a Navarrete y 
a sus colaboradores, y en el amane-
cer'trágico censuraban el rigor de la ley. 
Las de siempre, las de todas las eda-
des y países, las que no razonan y se de-
Mn llevar del primer impulso. 
Cogen un fusil, se echan a la barrica-
da y Se juegan la vida en nombre de la 
Libertad", y tienen el patio florido y so-
'.eado de su casa lleno de pajarillos en-
jaulados. 
Se disfrazan en Carnaval y se visten de 
ü z g r o por Semana Santa; asisten con la 
misma inconsciencia a un bautizo que a 
entierro; llevan a un procer al Poder 
Con el mismo entusiasmo que lo derriban. 
Po r eso repito, lector, que no se deje 
uevar por la masa, aunque tenga que 
a|To;trar sus iras; cumpla con su concio.n-
Cla- y sonría, sonría siempre. 
Piense que los llamados "hombres sc-
I0s no deben valer gran cosa, ya que, 
*egun afirman los naturalistas, el animal 
«as serio de la creación es el asno, 
.-••enga para todo gesto una amable iro-
•a que como la ironía es hija del dolor, 
joara vivir la vida de su sentimiento; pero 
guárdelo para usted, no lo exhiba, v en 
soledades llore con la música, sus-
a j j i0n un madrigal, ame a una mujer, 
uore.a y crea en Dios; pero no en un 
»os huraño, implacable y vengativo, que 
suga a los niños, sino en un Ser Su-
^mo. en un Creador humilde v bondado-
• que hace reventar las flores en perfu-
lon ' J . rieea los sombrados, v alimenta a 
soi toT1"0]5 y dispone W c sa!8a el 
tos n r" cananas, para que los polli-
y o,,»0 Se TUeran de frío en sus nidales, 
pone fe y esperanza en los corazones. 
car^n6 Un ,hogar suyo' y bien su'vo. en el 
r o, embalsajnado con aromas de r > 
ro y de lomillo, y alegrado con sonri-
sas de la que haya sido gemela de su 
alma, con esa mujer que es vida y cora-
zón, que es suya; con esa criatura que se 
besa* en los ojos y en los labios, teniendo 
por dosel él emparrado en una noche agos-
tina. 
. Créailo, desde donde vea pasar cercano, 
columpiándose en una mecedora, el tren 
capitolino, que va y viene de la ciudad. 
Lo mismo si es rápido o expreso, lo 
confundirá con un mercancías. Para su 
espíritu, emancipado de prejuicios, le da-
rá igual que los coches vayan atiborra-
dos de corderos con destino al matadero, 
que de cerebros con destino a la opinión. 
¡Son tan parecidos! 
Pero desde su mecedora no levante nun-
ca el puño amenazando al convoy. A su 
paso agite un pañuelo blanco. 
Ese diminuto trofeo es saludo y des-
pedida y símbolo de paz. 
Cuando se oye hablar de crímenes y 
castigos, de odios y venganzas, a las que 
las multitudes tanto se prestan, es un gran 
sedante agitar el pañuelo blanco que todos 
guardamos muy dobladito en un rincón 
de nuestra conciencia. 
Jacinto CAPELLA. 
S U C E S O M I S T E R I O S O 
L A M E D A L L A D E L T R A B A J O P A R A E L P R E S I D E N T E 
Una mujer muerta es 
hallada en las cerca-
nías del Hipódromo 
Ayer tarde, unos chicos que se eiu mi-
traban por los alrededores del Canalillo «e 
vieron sorprendidos por la presencia ríe 
una mujer, que. tendida en posición decú-
bito supino, yacía junto a las márgenes del 
riachuelo antedicho. 
Los pequeños se apresuraron a po..;r 
en conocimiento de la Policía e* hallazgo. 
Personada ésta en el lugar del suceso, 
procedió a! reconocimiento de la interfec-
ta, viendo que era cadáver. De dicho re-
conocimiento sacó la Policía la impresión 
de que la muerta representaba unos vein-
tiocho años de edad. 
Su indumentaria era pulcra y modesta. 
Vestía un "jersey" de punto, de color 
ceniza; una falda negra, medias de color 
y zapatillas azules con suela de goma. 
Un médico de la Casa de Socorro del 
distrito reconocióla, certificando h defini-
ción. 
La Policía trabaja activamente para es-
clarecer este suceso, que parece envuelto en 
algún, misterio. 
"Mademoiselle Amarantina". Hela aquí. 
París, a la andaluza triunfadora, la re-
verencia. Y aquella gitanilla que fué en 
España una gran promesa supo a tiem-
po emprender ruta firme, y es ahora 
una reina de las variedades. No ha per-
dido su garbo ni su gracia "cañís", y 
es tan gitana como era; más aún, por-
que ése es el secreto de su victoria en 
países extraños: "Mademoiselle Ama-
rantina", según los franceses, es m tro-
zo de cielo español. 
El regreso de Sus Ma-
jestades los Reyes a 
Madrid 
• C A C E R E S — S u Majestad el Rey ha da-
do hoy por terminada la cacería. 
Llegó a Claverías, finca de D. Antonio 
Caray, donde permaneció cazando desde el 
i al 4 del actual. 
Se alojó en el suntuoso palacio que Su 
Majestad ha calificado de la mejor resi-
dencia de campo de cuantas ha frecuen-
tado. 
Su Majestad y los aristócratas que le acom-
pañan regresaron esta noche a Madrid, en 
el rápido Lisboa-Madrid. 
E n Madrid es esperado S. M. el Rey hoy, 
a las ocho y media de la mañana.' 
A las nueve y cuarto, en el rápido de 
Hendaya. son esperadas S. M. la Reina 
y las Infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina. 
E l Presidente del Consejo acudirá a la 
estación de las Delicias para recibir a Sa 
Majestad, y después irá a Palacio para des-
pachar .con el Monarca. 
E l Marqués de Estella, rodeado por los ministros de la Gobernación, Trabajo y 
Marina, y el presidente de la Asamblea Nacional, momentos después de serle 
impuesta la medalla del Trabajo. E n la fotografía aparecen con el general Pri-
mo de Rivera todas aquellas personas residentes en Madrid a quienes se les ha 
concedido tan simpática condecoración. ( F o t . O r t i z . ) 
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M U E R T O I L U S T R E 
Ayer falleció en Madrid el obispo 
de Ciudad Rodrigo 
Hace diez días llegó a Madrid, proce-
dente de su residencia de Ciudad Rodrigo, 
el ilustrísimo y reverendísimo Sr. D. Silve-
rio Velasco Pérez, obispo titular de T i -
celia, administrador apostólico de Ciudad 
Rodrigo, acompañado de su mayordomo, 
D. Jacinto Jimeno. 
E l objeto del viaje del ilustre prelado 
era el de someterse a una delicada opera-
ción quirúrgica, por padecer una úlcera 
en el estómago, dolencia que hace bastan-
te tiempo sufría. Para ello se hospitalizó 
en el sanatorio de San Jos; y 3;.ir. i Ade-
la, y el viernes último los doctores Se-
rrada y Nogueras procedieron a operar al 
enfermo. 
E l resultado de la operación, al parecer, 
fué satisfactorio; pero el sábado, por la 
noche, el doctor Velasco empeoró sensible-
mente, hasta el extremo de' que, vista su 
extrema gravedad, le fueron administrados 
los Santos Sacramentos. 
E l f a l l e c i m i e n t o 
A las siete y media de la mañana de 
ayer dejaba de existir el virtuoso prelado. 
Al morir rodeaban su lecho su primo .don 
Manuel Requejo, que había llegado proce-
dente de Aranda de Duero, y el mayordo-
mo de su señoría, reverendísimo padre Ji-
meno,- además de algunas hermanas de la 
Caridad. 
E l cadáver ha sido colocado en la capi-
lla ardiente, instalada en una de las de-
pendencias del hospital. 
L a f a m i l i a 
Avisados al efecto, llegaron ayer a Ma-
drid el hermano del fallecido, D. Enrique 
Velasco, y su hermano político D. Benito 
Alvarez, ambos residentes en Aranda de 
Duero, que no pudieron llegar a recoger 
su último suspiro. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e c o n d o -
l enc i a 
Ayer, durante todo el día, desfilaron por 
el Hospital de San José y Santa Adela 
numerosas personalidades, especialmente 
eclesiásticas, que enteradas de la desgracia, 
expresaron a los familiares del obispo fa-
llecido el testimonio de su pesar. 
Entre ellas, recordamos al-nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini; al obispo 
de Madrid-Alcalá, doctor Eijo, y a la mar-
quesa de Comillas. 
Hoy es esperado en Madrid el vicario 
general de Ciudad Rodrigo, y una Comisión 
del Cabildo Catedral. 
L a s m i s a s 
Hoy, lunes, a las ocho y media de la ma-
ñana, el obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo, dirá una misa en la 'c/)il¡a ardiente, 
y a las nueve, habrá un funeral en memo-
ria de su alma. 
E m b a l s a m a m i e n t o y t r a s l a d o 
Esta tarde se procederá al embalsama-
miento del cadáver, y mañana, martes, se-
rá trasladado a la estación del Norte para 
ser conducido a su pueblo natal, Aranda 
de Duero (Burgos). 
¡Descanse en paz el esclarecido prelado! 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
E l ilustrísimo y reverendísimo señor doc-
tor D. Silverio Velasco Pérez, obispo ti-
tular de Ticelia y administrador apostó-
lico de Ciudad Rodrigo, cuya divisa era 
"Lex, lux", había nacido en Aranda de 
Duero (diócesis de Osma, provincia de 
Burgos) el 20 de junio de 1881, contando 
por tanto cuarenta y seis años de edad. 
Hizo sus estudios en el SeiMÍnario y 
Universidad Pontificia de Comillas. Pres-
bítero en Comillas, el 23 de diciembre de 
1905, fué preconizado obispo de Ticelia y 
nombrado administrador apostólico de 
Ciudad Rodrigo el 18 de diciembre de 
1924, siendo consagrado en la iglesia pa-
rroquial de Aranda de Duero el 3 de mayo 
de 1925, y tomó posesión el 17 de mayo, 
haciendo su entrada solemne en la diócesis 
el 21 del mismo mes, en la que sucedió al 
doctor Vidal y Bóullón al ser éste trasla-
dado a la diócesis de Burgos. 
Era doctor en Sagrada Teología y..eu 
Derecho canónico. 
Había desempeñado el cargo de coad-
jutor de Roa, profesor de Literatura lati-
na, griega y castellana; Teología funda-
mental. Arqueología y Teología moral en 
el Seminario de Osma, del que también fué 
director espiritual. 
Fué canónigo penitenciario de Osma. 
E l día de su consagración espiritual pu-
blicó una interesante obra titulada "His-
toria de Aranda de Duero". 
Jacinto Benavente, " E l único", visto 
por Cañavate. 
* • • 
Sr. D. Jacinto Capaila. 
Mi distinguido amigo: Recibí su peti-
ción en momento de trabajo apremiante, 
y sentí mucho no enviarle algo para E L 
N O T I C I E R O D E L L U N E S . Quedo en 
deuda, esperando ocasión propicia. 
Siempre le recuerdo, y leo con deleite 
sus interesantes crónicas y artículos. 
Muy atento L e. 1. m. s. afmo. amigo, 
J a c i n t o B e n a v e n t e . 
V I A J E S D E M I N I S T R O S 
El de Fomento ha pasado por Alba-
cete y Hellín con dirección a Murcia, 
y el de Gobernación ha salido para 
Granada 
P a s o p o r A l b a c e t e 
A L B A C E T E . — E s t a mañana, a las ocho, 
pasaron por esta capital, en "auto", con di-
rección a Hellín, el ministro de Fomento, 
conde de Guadalhorce, y personal que le 
acompaña. 
' Aquí se le unieron el gobernador civil y 
otras autoridades. 
P a s o p o r H e l l í n 
H E L L I N . — H a pasado el conde de Gua-
dalhorce, con dirección a Murcia. 
Se le ha tributado un grandioso recibi-
miento. 
Por la tarde continuó el viaje, acudiendo 
a despedirle el alcalde, con el vecindario 
en masa, siendo aclamado por todo el pue-
blo, que realizó un acto de adhesión al 
Presidente del Consejo, que fué vitoreado 
con entusiasmo. 
L l e g a d a a M u r c i a 
MURCIA.—Procedente de Hellín, llegó 
en automóvil el ministro de Fomento. 
Se apeó frente al Ayuntamiento, en don-
de le esperaba una multitud inmensa, que 
le vitoreó con entusiasmo. 
Seguidamente, en el salón de sesiones, y 
previo un discurso del alcalde, al que con-
testó emocionado y agradecido eH minis-
tro, se le impuso la medalla de oro de la 
Ciudad, celebrándose a continuación una 
recepción, en la que desfilaron todas las 
entidades de la población, y Comisiones de 
la Unión Ptriótica y Ayuntamientos de to-
da la provincia. 
Ha llamado la atención del ministro una 
Comisión de hermosas señoritas ataviadas 
con trajes huertanos, que le han ofrecido 
sendas canastillas con productos de la 
huerta. 
E n C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A . — H a llegado, a última 
hora de la tarde, procedente de Murcia, el 
conde de Guadalhorce. 
Se le ha ofrecido un banquete y un sun-
tuoso baile. 
Fué recibido por todas las autoridades 
locales y enorme gentío, siendo aclamado, 
así como el Gobierno y el Presidente del 
Consejo. 
O t r o s de ta l l es 
la inauguración de la Confederación Hi -
drológica del Segura. 
E l paso del ministro desde Hellín a 
Murcia ha sido triunfal, recibiéndosele en 
los pueblos de Cieza, Molina y Espinardo 
con músicas, vítores y aclamaciones, en-
contrándose las poblaciones engalanadas. 
E l ministro, que marchó a Cartagena 
complacidísimo, fué recibido en el límite 
de la provincia por el gobernador civil, el 
presidente de la Diputación y el comisario 
regio de Fomento. 
E s p e r á n d o l o e n A l i c a n t e 
ALICANTE.—Mañana, invitado por la 
Real Compañía de Riegos de Levante, visi-
tará el conde de Guadalhorce las instala-
ciones que dicha Empresa tiene en esta 
provincia. 
A las diez es esperado en Guardamar, en 
donde le recibirán el gobernador civil, ge-
neral Bermúdez de Castro; el gobernador 
militar, general Montero, y el presidente 
de la Diputación, D. Pascual Más. 
Al mediodía, en Crevillente, se^án obse-
quiados el conde de Guadalhorce y sus 
acompañantes y autoridades con un almuer-
zo, que les ofrecerá la Compañía de Rie-
gos de Levante. 
Seguidamente marcharán a Murcia, para 
asistir a la sesión inaugural que se cele-
brará allí, presidida por el ministro. 
A l r e g r e s o 
A L B A C E T E . — E l lunes, por la noche, 
regresará a esta capital el ministro de Fo-
mento. 
Se le prepara un grandioso recibimiento, 
y se cdlebrarán varios actos en su honor. 
E n toda la región reina gran entusias-
mo con motivo de este viaje. 
El vicepresidente del 
Consejo, a Granada 
En el expreso de Algeciras marchó ano-
che a Granada el general Martínez Anido, 
acompañado de su ayudante, teniente co-
ronel Valero. 
En la estación fué despedido por los di-
rectores generales del departamento y por 
el alto personal del ministerio. 
Ell ministro de la Gobernación va a inau-
gurar el Instituto de Higiene, construido 
por _aquella_ Diputación, y la Leprosería MURCIA.—Mañana regresará a esta ca 
pital el ministro de Fomento para celebrar 1 del Sur de España. 
S i f r a c a s a l a C o n f e r e n c i a d e l 
D e s a r m e t e n d r á l a c u ' p a l a D e -
l e g a c i ó n s o v i é t i c a , s e g ú n d i c e n 
e n J a p ó n 
T O K I O . — E l diario "Jiji" censura dura-
mente la actitud de los Soviets en Gine-
bra, y califica de truco de mala fe las pro-
posiciones de abolición de armamentos. 
Desipués de hacer notar cómo Rusia lle-
va su propaganda de alteración del orden 
por medio del comunismo a todos los paí-
ses, el periódico expresa sus temores de 
que la presencia de la Delegación soviéti-
ca sea la causa de un posible fracaso de la 
Conferencia del Desarme. 
También los americanos desconfían de los 
delegados rusos. 
W A S H I N G T O N . — S e afirma por con-
ducto autorizado que Mr. Coolidge mira 
como impracticables las proposiciones que 
han hecho los delegados rusos en Gine-
bra, y que además considera que el aban-
donar los armamentos marítimos no es lo 
que conviene más aH mundo. 
Se afirma que Coolidge confía en que el 
programa adicional de construcción de cru-
ceros será aprobado por el Congreso du-
rante el invierno, y ha declarado que en 
todo el tiempo de su presidencia sólo se 
han añadido ocho cruceros a la Armada, 
lo cual Coolidge considera insuficiente. 
Mientras varios buques de construcción más 
antigua requieren ser reemplazados, hay 
otros que necesitan sufrir reparaciones. 
L a opinión de Coolidge sobre el arma-
mento- general de los Estados Unidos es 
la de que la fuerza regular excede apenas 
rle la que requiere una mera función -po-
licial. 
Los delegados húngaros, 
G I N E B R A . — H a llegado a Ginebra el 
primer ministro de Hungría, conde de 
Rcthlen, al frente de la Delegación de su 
país. 
E l ministro de Negocios Extranjeros de 
Rumania, Sr. Titulesco. por padecer de neu-
monía, se ve imposibilitado de efectuar el 
viaje a Ginebra en las actuales circu is-
tancias. Sí la imposibilidad tuviera que pro-
longarse, como es probable, el asunto de 'os 
optantes sería verosímilmente aplazado has-
ta la próxima reunión del Consejo. 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
El vino, los robos y los "autos" 
A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d e l p o a 
p u l a r y v e t e r a n o c r í t i c o t a u r i n o 
d e e l " H e r a l d o " A n g e l C a a m a f i o 
" E l B a r q u e r o " 
Ayer domingo, 4, dejó de existir en Ma-
drid, a los sesenta y seis años de edad, el 
conocido e inteligente crítico taurino del 
"Heraldo", D. Angel Caamaño Izquierdo, 
que popularizó entre la afición el seudó-
nimo " E l Barquero". 
Angel Caamaño, que en su juventud 
fué encuadernador y lidiador profesional, 
comenzó a escribir de toros hace más de 
cuarenta años, gozando de gran prestigio 
en la época de mayor esplendor del arte 
por sus serenas y razonadas crónicas. 
" E l Baiquero", que salvo una breve tem-
porada en que perteneció a la Redacción 
de "Hoy", ha dedicado lo mejor de su vi-
da a las columnas del "Heraldo", colabo-
ró en los principales periódicos taurinos, 
donde era su firma muy solicitada por la 
amenidad y autoridad de sus escritos. 
Hoy, a las tres de la tarde, se verificará 
el sepelio, desde la casa mortuoria, calle 
de Cervantes, núm. 8, a la Sacramental de 
Santa María. 
A la distinguida familia del finado, y en 
particular a la viuda, doña Felisa Díaz de 
Tuesta, y a sus hijos, D. Cruz, D. José 
Luis y D. Rafael, les enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
" A Z O R I N *' 
Por rendir culto a Baco 
Antonio O. Bádenes, de cincuenta años, 
domiciliado en la calle de San Bernardo, 
se cayó, lesionándose de pronóstico reser-
vado. 
Ell motivo de la caída obedeció a libar 
con algún exceso. 
Robo aprovechado. 
Domingo E . Aguilera, de treinta y sie-
te años, ha denunciado que en la plaza de 
Bilbao le substrajeron un aparato en el 
cual llevaba 17 cacharras de leche. 
Domingo cree que el contenido no lo 
podrán aprovechar los "cacos" por el 
agua que contenían los recipientes a con-
secuencia de la lluvia. 
Hurto algo justificado. 
Decím^' justificado, porque se irata de 
una trim hera de tela impermeabilizada 
gue lg b irlaron" a Manuctl B. Fernández, 
de diez y seis años, mientras que caram 
boleaba en el café Várela, haciéndole per-
der también el partido, porque "se hizo 
un taco", y el ladrón no se mojará. 
Lo de siempre. 
Francisco L , García, de veintitrés años, 
que habita en Canillas, 35, fué ayer atro-
pellado en la calle de Alcalá por un 
"auto", que le lesionó gravemente. 
E l chófer ha sido detenido. 
Una substracción. 
De la buhardilla de la casa donde habi-
ta, calle de Génova, número 14, le quita-
ron ayer varías prendas y objetos de poco 
valor a Fernando López y López, quien 
por si se puede echar el guante a los "gua-
sones" dió conocimiento de lo ocurrido en 
la Comisaría, añadiendo que no tiene la 
menor idea de quién o quiénes puedan ha-
ber sido. 
Cómo ve nuestro caricaturista Cañavate 
al apóstol del superrealismo en el mis-
terio de su fórmula : Fantasía + Rea-
lidad + Glosa + Escándalos -r Tea-
tro vacío. 
^mmmmmmttttmmmmmmttmntmm 
U n s o r d o m u d o m a t a a u n 
p a s t o r 
BADAJOZ. En Perales del Puerto, Luís 
Chamorro Pérez de treinta y siete años 
de edad, pastor de oficio, y Cekdonio Rivas 
^omez, zapatero, sordomudo, cuestionaron en 
el atrio de la iglesia del pueblo. 
E l primero resúltó tan gravísimamente 
liendo que muño sin poder declarar; pero el 
sordomudo está convicto confeso, ñor lo 
cual ha ada procesado, i «!? 
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G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bolsa 
Lr. nota salliente de la semana pasada en 
rucátro mercado de v;ilorcs la dió ol cambio 
de moneda extranjera, donde las cotizacio-
nes de Jais principales divisas extranjeras al-' 
canzaron un tipo de superioridad sobre nues-
tra peseta hace tiempo no conocido ^n la 
Eo!sa madrileña. 
Ln base de esta tendencia bajista de riues-
tra peseta obedece cfenciailmente a manejos 
especulativos que con nuestra moneda se 
vienen efectuando en el Extranjero, ayudado 
vste movimiento con la emigración de algu-
nos importantes capitailes extranjeros que en-
centraron oportunidad para su inversión, al 
cierre y aprovechando estos baios cambios 
se observa alguna reposición en la cotizáción 
de la peseta,' con cierre firme. 
Los fondos del Estado, coincidiendo con 
la marcha del cambio extranjero, señalaron 
flojedad, notándose reducción en el volumen 
de operaciones. 
I.as cédulas del Hipotecario, que hace tiem-
po venían señalando depreciación en sus ti-
poy, y en particular las del 5 por 100, cie-
rran con tendencia algo más firme al cesar 
3as ventas que de esta clase de cédulas venía 
realizando ot Banco. 
Muy firmes los valores eiléctricos, signífi-
criHlo las Mengemor, que suben en pocas se-
sicnes de 324 a 34Q. 
Kcsistente e! grupo bancario; las del Ban-
co de España continúan mejorando, al cerrar 
a 500 después del cambio de 584; recuperan 
ectización también las del Hipotecario y Es-
jiíiHoJ de Crédito. , 
Se anima considerablemente el corro de 
Tranvías: de 108,25 suben a 110,75 al con-
tado, y llegan a cotizarse a iii,7S a fin de 
mes; al cierre sale mucho papel a realizar a 
estos últimos precios. 
Bajan las Telefónicas a 99,50 y 99,75- Ac-
ciones ferroviarias, muy resistentes, y Ex-
plosivos, mejoran de cotización. 
Vailores azucareros, terminadas las reali-
zaciones de una importante cartera, señalan 
meiora sensible de precio; Felgueras, sos-
tenidas, y Guindos, mejor orientados ante la 
meiora del precio del plomo en Londres. 
En obíligaciones, alguna mejor tendencia, 
incluso para ferroviarias. 
-I.a liquidación del pasado mes de noviem-
bre terminó fácilmente, con baratura de di-
nero para el traspaso de posiciones a fin el 
mes de diciembre. 
tm de (rédito local de Espada 
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O -
L A D A Y G O B E R N A D A P O R E L 
E S T A D O 
Créditos contratados: 189.238.000,91. 
E l Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S D E C R E -
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas como efectos 
públicos y significan un crédito pre-
ferente y privilegiado sobre los Ayun-
tamientos y Diputaciones contratantes. 
Las Cédulas son admitidas por el 
B A N C O D E E S P A Ñ A en garantía 
de préstamos y cuentas de crédito. 
E l Banco de Crédito Local realiza 
también la pignoración, prestando 
hasta eí 80 por 100 del valor efectivo, 
al 5 y medio por 100 de interés ynual. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local, 6 por 100 — 100 por 
100 (cupón 1 enero 1928). 
C R O N I C A S S E V I L L A N A S 
A los tenedores de las acciones 
preferentes del 7 por 100 
de la 
[ IDEE 
Todos los acc ionis tas de la C o m p a ñ í a deben solicitar, lo antes pos i -
ble, los t í t u l o s representativos del derecho de s u s c r i p c i ó n que les 
corresponde, s e g ú n la oferta de fecha 1.° de diciembre de 1927. 
Estos derechos se cotizan ac tua lmente en la B o l s a de Madr id a l precio de 
5 pesetas por derecho. 
S e pueden obtener derechos de s u s c r i p c i ó n e i n f o r m a c i ó n ad ic iona l , 
respecto a la oferta, en las oficinas de la C o m p a ñ í a o en cua lqu ie -
ra de ios s iguientes B a n c o s , s u s Sucursales y Corresponsa les : 
Banco L'rquijo. S. A. irnus fiarí. 
Baño Hispanoamericano. Banca Marsans. 
Banco de Bilbao. Banco Hispano=Colonial. 
International Banking Corporation. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
A v e n i d a d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r , 5 
M A D R I D 
Con el propósito de poder informar a nues-
tros lectores dfel estado actual y de cómo.se 
hallan los trabajos de la Exposición de Se-
villa, vine como colaborador de ÉL NOTI-
C I E R O D E L L U N E S a la capital andaluza 
para escribir una detallada información, quL* 
se irá publicando stóinanalmente. 
Después de visitar a las autoridades de la 
capital sevillana para que me suministraran 
cuantos datos fueran precisos a la misión en-
comendada, oí del señor alcalde lo siguiente: 
"Puedo asegurar a usted, para que lo in-
forme a los lectores de E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S , que con anticipación necesa-
ria a la fecha de 12 de octubre del año pró-
ximo, este Ayuntamiento tendrá completa-
mente terminado la pavimentación y alum-
brado a todo lujo de la nueva calle que uni-
rá el Ayuntamiento con la Puerta de Jerez; 
además se habrá derribado la manzana de 
casas de la Puerta de Jerez, y en su lugar 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l . ) 
mos verá realizada, si tenemos en cuenta lo 
.-nId;intado de las obras mencionadas. 
Merece singular' elogio, aparte la incon-
miiKiirable actividad desplegada en la capi-
(:;'. i ñ é f i a z & a cuanto refiere las reformas 
que se están llevando a cabo, la realización 
del Hotel Alfonso X U I , propiedad del Ayun-
tamiento de Sevilla. 
E l autor del proyecto es el arquitecto se-
villano D. José Espiau, quien dirige las obras 
personalmente. 
Empezó la construcción el año 1912. 
E l Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido 
con su esfuerzo, cooperando también la Cá-
mara de Comercio sevillana, construir este 
hotel, que sin duda alguna podrá conside-
rarse el más suntuoso en riqueza de Eu-
ropa. 
No falta detalle en "confort" y comodi-
dad para el viajero más exigente. 
líastará decir que se han empleado 3.500.000 
E l hermoso hotel de Alfonso X I I I , de Sevilla. 
habrá una gran plaza que será entrada al 
Gran Hotel Alfonso X I I I y Puerta de San 
Telmo. 
Tendremos-hecha la reforma total de la 
plaza del Cardenal Lltic.ll derribando dos man-
zanas de casas, que permitirán luzca la joya 
artística del 'pálacio episcopal. 
Se habrá terminado la •reforma de la pla-
za del Triunfo, facilitando de esta manera 
la circulación del tranvja, y asimismo con-
vertido en jardines el recinto, del monumento 
a la Inmaculada y antiguo monumento del 
Triunfo, dejando amplias entradas a la Lon-
ja por la parte de aquella fachada. 
La pavimentación total y definitiva de la 
avenida Reina Victoria Eugenia, con un an-
cho total de 44 metros, reservando 24 metros 
de calzada para carruajes, con alumbrado 
central a todo lujo. 
Grandes jardines a la calle Primo de Ri-
vera, delante de la Casa Lonja. 
Terminado el derribo y a ser posible em-
pezada la obra frente del Ayuntamiento. 
La pavimentación total de la avenida Ma-
ría Luisa, desde la orilla del rio a la glo-
rieta de Méjico, y toda la entrada a la Ex-
posición por la glorieta de San Diego, de-
lante del cuartel de - Artillería, hasta la pa-
sarela, donde se emplazará la «estatua del 
Cid." 
Esta es la lalx>r que se propone aquel dig • 
no Ayuntamiento, y que realmente no duda-
pesetas en muebles, alfombras, tapices, vaji-
llas, cortinajes, etc. 
Es de gran sastisfaoción para nosotros el 
poder-, informar que todo el material emplea-
do ha sido suministrado por la industria na-
cional, complaciéndonos en reseñar aquellas 
casas que- han tomado parte activa en di-
cho servicioi que por sí solas llevan el sello 
de la distinción, del gusto y de la riqueza 
en el arte. 
Ha terminado de una vez aquel error de 
que lo bueno y elegante era únicamente ex-
tranjero; con el Hotel Alfonso X I I I sabre-
mos demostrar ante aquellos extranjeros que 
nos visiten que en Espáña tenemos grandes 
artistas que saben aplicar su arte, su saber 
y su ciencia al servicio de las exigencias más 
refinadas del gusto y de la comodidad. 
(•racias a la actividad desplegada por el 
delegado regio de la Exposición, D. José 
Cruz Conde, y secundado por el Ayunta-
miento de Sevilla, del Comité de la Expo-
sición nombrado al efecto, a cuya cabeza figu-
ra el Sr. De Caravaca, y del arquitecto e 
ingeniero geógrafo D Antonio Rubio Marín, 
asesor técnico para la instalación del hotel, 
éste podrá inaugurarse el primero de marzo 
del año próximo, a cuyo efecto se halla todo 
dispuesto. 
Con el fin de poder ampliar ésta informa-
ción, y orgullosos en nuestro deseo de po-
der citar en estas columnas aquellos indus-
triales que se han distinguido por su esfuer-
zo a colocarse a la altura de sus similares 
extranjeros, he regresado a Madrid y he vi-
sitado a la Casa Crowner, S. A., mueblis-
tas decoradores, con exposición en la plaza 
de las Cortes, 2, y con talleres en la calle 
García de Paredes. 19. 
Galantemente recibidos por el director ge-
r«ntfe, 1). Gonzalo Losada y González de Vi -
llalar, le hemos manifestado nuestras aspi-
raciones. 
Negóse en principio, con su modestia pe-
culiar, a que se lanzara a la publicidad su 
firma y su intervención en la colaboración 
de parte del suministro de muebles del Ho-
tel Alfonso X I I I . 
Por fin nos dijo: 
—Fué una lucha titánica el poder obtener 
el servicio que nos ha sido adjudicado; ima 
gínese que se presentaron al concurso los 
principales muébiistas de España, con boce-
tos y presupuestos que no dudamos refleja-
ban el arte del mueble y decoración más se-
lecto. 
Merecimos—nos dice—la distinción, entre 
ellos, de concedernos el servicio del vestíbulo 
de honor, salón de lectura, sala de conversa-
ción, restaurante, deparmentos Príncipe, alco-
bas medio Príncipe, alcobas corrientes y ves-
tíbulo de entrada, con los cortinajes corres-
pnmlicntes, menos en las habitaciones co-
rrientes. 
Para eso estamos bien preparados, para 
entregar la obra a lo más tardar el 15 de fe-
brero próximo, puesto que contamos con unos 
200 operarios bien organizados, con maquina-
ria especial para esos menesteres industria-
les y con amplias secciones de ebanistería, 
tapicería, talla y barnizado. , 
Además contamos con un "átock" gran-
dioso de maderas extranjeras de todas cla-
ses, que nos facilitan la seguridad de poder 
eirt-egar nuestros muebles sin ningún vicio 
de c instrucción. 
Bue.ia prueba de la consideración que el 
público nos dispensa son la multitud de obras 
realizadas por nosotros, a pesar de llevar 
establecidos únicamente seis años, pues dentro 
de nuestro esfuerzo hemos suministrado los 
muebles del Palacio de Justicia, Colegio de 
Abogados, Casino de Bellas Artes, Almace 
nes Madrid-París, Ministerio de Trabajo, 
Monte de Piedad, Cine San Miguel, Teatro 
Real y otros; además nos dispensaron el ho-
nor de ser clientes de la casa una infinidad 
de títulos nobiliarios de esta corte, como los 
señores duque de Grimaldi, marqués de Mon-
tefuerte, condesa de Quemadas, marquesa de 
Villablanca, marquesa de Puebla de Ovan-
do y D. Torcuato Luca de Tena. 
Satisfechos nuestros deseos, felicitamos a 
nuestro amigo el Sr. Losada por sus acier-
tos en la dirección del negocio que le tienen 
confiado y por haberle merecido el honor de 
formar parte en. obra tan discutida como 
la del Hotel Alfonso X I I I en Sevilla. 
También cabe, por sus aciertos en la di-
rección del negocio, formar parte del su-
ministro de dicho hotel a los Almacenes Ro-
dríguez, de esta corte. 
¿Quién no conoce los Almacenes Rodrí-
guez? Firma establecida desde el año 1920, 
ha sabido colocarse con su esfuerzo a la 
altura de los mejores y más grandes alma-
cenes de Europa. 
Establecido el contacto con los principales 
fabricantes nacionales y extranjeros, les per-
mite el poder suministrar como nadie y en 
tiempo casi increíble todo el material nece-
sario para el servicio" más exigente, y bue-
na prueba de ello es que les ha sido confia-
do por el Hotel Alfonso X I I I , de Sevilla, 
los cortinajes, visillos, colchones de lana me-
rina y otros artículos de decoración. 
Felicitamos sinceramente a nuestro buen 
amigo D. Pedro Gancedo, presidente del Con-
sejo de Administración de dicha firma, como 
a los que han tomado parte activa en el 
desarrollo del negocio de casa tan impor-
tante, de tanta seriedad y solvencia. 
A. D E P. 
DIPUTACION_pR0VINcial 
Anuncios oficiad 
<le un pabellón e ¡nslaíadón de )a?c , , c i¿ 
chas, masaje, nelnr 
y luz e l éc t r i caPenU\rH¿sp i ta l^6a ; S 
cuyo presupuesto de contr-vt, .^c ia l 
la cantidad de n 9 . ¿ 4 ¿ " ^ aet 
L a s proposiciones se arlnJJ-
Secretaría de esta C o r p o r a ^ n ' ^ den h 
la m a ñ a n a a una de la larde ^ 
día 6 del comente mes, v io!' el 
provis.onales durante el mismo Di?70si^ 
dieZ a doce de la mañana , en b rl-20' ^ 
vincial. ' ia ̂ aja pro 
L a Diputac ión Provincial de \ra<i • ; 
ca a-publica subasta las obras H li Sa" 
en los.pisos del dormitorio nm™ ^ 
clases de la planta baja? c0r?e r̂ -14 y 
con dicha dependencia, dê  Asil?2 vntes 
tra Señora de las Mercedes cuv 5" 
puesto de contrata asciende a 1 / ° presil-
dc 49-101.88 pesetas. a can^ad 
Las^proposiciones se admitirán en 1. c 
cretana de esta Corporación, de ri;;, Sn 
la m a ñ a n a a una de la tarde hasta A- ^ 
del corriente mes, y los denós-» 6 
sionales, durante el mismo kzo V̂ ''-
a; doce de -la mañana, en l ^ ^ 
cial. J provia-
L a Diputación Próvinciaf de Maírid 1 
Poletin Oficial", por cinco afios n.-e 
nr:arán a COtlftarte desde 1 de enfro de i n * 
z 31 de diciembre de 1023. haj0 e> . 
tipo de 20.000 pesetas aiunles. r j 
L a s proposiciones se adnrtirán en h < 
cretaría de esta Corporación, de d;e7 ^ 
la mañana a una de la tarde, hasta el Si 
13 del corriente mes. y los d«oÓ8Ítos n«í 
v a l ó n a l e s , durante el mismo plazo de die* 
a doce de la mañana, en la Caja proSS 
L a D iputac ión Provincial de Madrid sa< 
ca a públ ica subasta, con destino a los t ¿ 
tablecimientos de Beneficencia, durante i 
año de 1928. I03 «"ministros de pan ian-
deal, francés y gallinas. 
L a s prooosiciones se admitirán en la S»-
cretaría de esta Corporación, de diez le 
la m a ñ a n a a uno de la tarde, hasta el 
día 21 del corriente mes, y los depósitos 
ni-ovisionales, durante el mismo plazo, de 
diez a doce da la mañana, en la Caja pro-
vincial. 
L a Di/nutación Provincial de Madrid sa-
ca a pública subasta, con destino a í; 1;% 
rU:sa, el suministro de cacaos para la ela-
boi ación de chocolate durante el año 1928. 
L a s proposiciones se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de 'a 
mañana a una de la tarde, ha^ta el día 26 
del corriente mes, y los depósitos provisio-
nales, durante el mismo plazo, de diez i 
doce de la mañana , en la Caia provincial. 
l o s h a b i t a n t e s d e fa z o n a Ñor-
te d e M a d r i d 
L a Sociedad de Propietarios, Industria-
les y Vecinos de la Zona Norte, barrios 
de Cuatro Caminos y Bellas Vistas, con-
voca a sus convecinos y Sociedad simila-
res a una reunión que se celebrará en el 
teatro Salón 'Luminoso, paseo de Ronda, 
número 8, mañana , a las seis y media de 
la tarde, para pedir a los Poderes públi-
cos se autorice al Canal de Isabel I I para 
hacer las obras necesarias para la traída 
de aguas, y que se le prohiba a la Com-
pañía de Santillana que cobre el mínimo 
de agua que quiere establecer. 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e P E S E T A S 
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PRORROGA hasta el 18 de diciembre del 
G R A N C O N C U R S O 
de la L E C H E CONDENSADA 
m a r c a " E L N I Ñ O " 
En obsequio de los consumidores de tan Insuperable producto a cambio de las etiquetas del mismo. 
P O R C A D A 
1 0 E T I Q U E T A S 
de !as que van inmediatamente pegadas a los botes, se regalará una participación de 
U N A P E S E T A 
DE LA LOTERIA DE NAVIDAD, O EN EFECTIVO METALICO SI LO PREFIERE EL CONCURSANTE, LO CUAL 
REPRESENTA UNA REBAJA DE DIEZ CENTIMOS POR BOTE EN BENEFICIO DIRECTO DEL CONSUMIDOR 
Todas las etiquetas destinadas ai canje deberán recibirse en nuestras oficinas de Barcelona lo más tarde el 18 de diciembre. En el caso 
de que por lo avanzado de la fecha de cierre de este Concurso se careciese en los últimos días de billetes para la LOTERIA DE NAVIDAD, 
nuestras etiquetas seguirán canjeándose hasta la indicada fecha, pero por participac ones para el sorteo extraordinario del 2 de enero de 1928. 
L A S E T I Q U E T A S R U E D E N E N T R E G A R S E O R E M I T I R S E A L A 
SOCIEDAD LECHERA MONTAÑESA, A. E.- PLAZA CATALUÑA 17. - BARCELONA 
O a s u De legac ión en Madr id : Rel igros, 11 y 13. 
Muestra v el folleto del doctor Martínez Vargas sobre ta alimentación de ios niños a quien lo solicite. 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a E L N I Ñ O e s l a q u e t i e n e m á s c r e m a 




DIPLOMA DE HONOR 
Y MEDALLA DE ORO 
e n l a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a d e B a r -
c e l o n a d e 1 9 2 7 , ú n i c a a l a q u e h a c o n -
c u r r i d o e s t e p r o d u c t o . 
E s t a S o c i e d a d n o extrae c r e m a d e ia l eche f resca p a r a e laborar q u e s o s 
ni m a n t e c a s , y por consiguiente, no fabrica l e c h e c o n d e n s a d a d e c l a s e inferior. 
5 d i c i e m b r e 1927 
R O Páorina ^ 
DIETARIO DE LA SEMANA 
XAJXES. Una nubecilla en el cielo de 
ja dicha. Mientras '"Dora la Cordobesita" 
oasea por Valencia su luna de miel, con 
Chicuelo, unos ladrones han asaltado el do-
micilio de la bella artista, en Córdoba, y la 
han robado trajes y alhajas. Parece que la 
han dejado con lo puesto, como suele de-
cirse. Hay aquí, evidentemente, 
punible en el orden legal. Pero 
un hecho 
en el as-
pecto moral, en cnanto a la intetición, la 
[os ladrones puede interpretarse como 
una aspiración a perpetuar la dicha de 
Dorita. Porque, sabiendo que está en Va-
lencia, en la luna de miel, ¿no es elogioso 
el intento de dejarla a "la luna de Valen-
cia"? 
M A R T E S . Una joven muy bella, en 
vísperas de casarse con un mozo, se fugó 
idílicamente con el padr^ de él, que iba, 
naturalmente, a ser su suegro. De haberse 
realizado la fuga después del matrimonio de 
los jóvenes, habría en este hecho materia 
copiosa para un acto de drama echegara-
yesco. Mas, consumada antes, lejos de pro-
ducir la indignación del hijo contra el 
padre, aquél debe reconocer en éste un alto 
espíritu de abnegación y sacrificio. Porque, 
sabiendo, como Cervantes, que "es de vi-
drio la mujer", no quiso exponer a su hijo 
•8 que pagara "los vidrios rotos". 
M I E R C O L E S . Comenzó sus trabajos, 
en Ginebra, la Conferencia preparatoria 
del Desarme. E l delegado de Rusia propu-
so nada menos que la desaparición en to-
dos los países de los Ejércitos de tierra, 
mar y aire. No ha engañado a nadie esta 
S A N T A B A R B A R A 
habilidad soviética. Eso equivale a pedir 
que desaparezca la Policía antes que los 
bandidos. Habría "que decirle a ese delega-
do lo que Alfonso Karr pedía cuando le 
hablaban de la supresión de la pena de 
muerte: "¡Que empiecen los asesinos!" Lo 
que en el fondo quieren los comunistas 
rusos es que nadie se oponga por la fuer-
za a la difusión de Su criminal doctrina. 
Y para eso necesitan qae el desarme sea 
tan total que alcance hasta los "cuchi-
llos"... de los pantalones. 
J U E V E S . Por fin ha terminado el 
campeonato de Tacna y Arica, o sea el 
mundial de ajedrez. Capablanca se ha re-
tirado, declarando campeón a su adversa-
rio Alekin. De donde se deduce que ya 
este campeonato no es de Capa-blanca, si-
no de Capa... caída. 
V I E R N E S . ¡Tiene narices el sexo dé-
bil! Si no las tuviera no hubiera ocurrido 
el suceso que comentamos. Y es que en 
Salceda de Cáselas, cerca de Vigo, Mer-
roso oue ello sea físicamente, rectificar 
a la Naturaleza mermando de un moris-
co una nariz, puede constituir un prec.o-
so acto de justicia estética. ¡Pues poco que 
desearía un ilustre barítono haber sido la 
víctima de Salceda de Cáselas 1 ; 
S A B A D O . L a Policía detuvo en Sevi-
lla a unos rateros que se dedicaban por la 
noche, a cazar a tiros en la vía publica los 
«íatos de una vecindad. Han hecho bien en 
detener a los cazadores,* siquiera porque 
así se impide' que sj¡ inviertan las leyes 
naturales. Porque gatos y ratas son ene-
migos "per se". Pero no es natural que' 
los "ratas" cacen a los gatos, sino al con-
trario. Lo demás, es una verdadera "ga-
tada". 
D O M I N G O . Santa Bárbara. Festividad 
artillera, y para que también lo fuera at-
mosférica, dando cumplimiento al conoci-
do proverbio, sólo faltaron los truenos. 
Porque llover, llovió una "barbaridad". 
Dos fallecimientos igualmente sentidos: 
el obispo de Ciudad Rodrigo, ilustre pre-
lado, y el veterano crítico taurino " E l 
Barquero", 
De otras notas del día, la más significa-
tiva fué la del partido Madrid-Racing, cu-
yos equipos, para no hundir sus pies en el 
barro, jugaron sobre zancos. 
KKímmmmm«m«K«?ctXí'xr?**rw 
I M P O R T A N T E 
Se necesita comprar libros antiguos espa-
ñoles para formar una gran biblioteca. 
Ofertas, dirigirse a Librería de 
Julio B. Meíéndez 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 12 
(antes Cedaceros). 
M A D R I D 
L a A c a d e m i a J u r í d i c a d e fa 
C a s a ¿ e l E s t u d i a n t e 
E n la sesión ordinaria celebrada por la 
Academia Jurídica de la Asociación de E s -
tudiantes Católicos de Derecho, disertó el 
alumno del doctorado Sr. Sánchez Miran-
da .sobre " E l nacionalismo de la postgue-
rra a la luz de los principios clásicos del 
Derecho". 
A modo de introducción expuse los con-
ceptos fundamentales sobre la nación, sus 
elementos constitutivos y su orwn. 
Entrando en el estudio de las desviacio-
nes palolcVíicas del espíritu nacional, se-
ñala cómo por atrofia del misim. surgen 
un vicio de cosmopolitismo y otro de re-
gionalismo, y en el extremo contrario, por | 
hipertrofia del espíritu nacional y morbo-' 
sa degeneración del patriotismo aparece 
el nacionalismo, característico de la post-
guerra. 
• Estudia las consecuencias del nacionalis-
I mo en el orden jurídico y en el económico, 
1 y acaba condenándolo. 
Hicieron diversas objeciones al confe-
I rendante los estudiantes señores Tena, 
Sánchez e Iscar. 
E l secretario de la Academia, Sr. Tena, 
dió cuenta de las actualidades de la vida 
jurídica e hizo una revista de revistas. 
E l presidente, Sr. Martín Artajo, dió, 
por último,, respuesta a las consultas reci-
bidas por el Consultorio de la Academia, 
y anunció que la próxima sesión, que se 
celebrará el sábado próximo, día 19, tendrá 
carácter extraordinario, y en ella disertará 
el ilustre catedrático D. Inocencio Jiménez, 
vicepresidente del Instituto Nacional de 
Previsión, sobre la reforma del Código 
penal. 
El Cuerpo de Artillería festeja a su 
Patrona 
E n M a d r i d 
Esta mañana diversas unidades del Par-
que de Artillería se trasladaron al campa-
mento de Carabanchel, en unión de !as 
fuerzas del Tiro Nacional, y en donde rea-
lizaron diversos ejercicios de equitación, 
carreras de cintas y pedestres. 
Después se dió a todos los soldados que 
asistieron al acto un rancho extraordina-
rio. 
A pesar de la lluvia pertinaz, estuvo con-
curridísimo el citado campamento. 
L a fiesta se celebró con motivo de fes-
tejar a la Patrona de Artillería, Santa Bár-
bara. 
E l ayudante del señor Presidente del 
Consejo de ministros, Sr.- Rapallo. estuvo 
de orden dei! general Primo de Rivera, en 
la -Sección de Artillería, para testimoniar 
al general jefe de la Sección su felicitación 
por la festividad del día. 
T e e g r a m a c r c u ' a r 
E l Presidente del Consejo de ministros, 
general Primo de Rivera, ha dirigido un 
telegrama circular a todos los generales y 
coroneles inspectores de fuerzas y servi-
cios de Artillería de todas las regiones, Ba-
leares, Canarias y Marruecos, dedicando al 
mando y a las fuerzas de Artillería un afec-
tuoso testimonio de estimación por sus va-
liosos servicios, y felicitando a todos ellos. 
E n p r o v i n c i a s 
Festejos religiosos y profanos. 
ZARAGOZA.—Con motivo de la Pa-
trona del Arma de Artillería se ha cele-
brado Santa Bárbara solemnemente, con 
actos religiosos y festejos profanos, que re-
sultaron muy concurridos y animados. 
E n la Academia del Arma. 
S E G O V I A . — L a Academia y el regi-
miento de Artillería celebraron la Noche-
buena de los artilleros con un banquete y 
fiestas literarias. 
Esta mañana, en la artística iglesia del 
Seminario, celebraron aquellas Corporacio-
nes la fiesta religiosa, asistiendo los alum-
nos de ia Academia de Artillería, con el 
Profesorado, diciéndose la misa, en la que 
ofició el obispo de la diócesis, doctor Cas-
tro. 
A las diez hubo misa solemne, de medio 
pontifical, con una orquesta organizada por 
la" Asociación de Señoras de Santa Bár-
bara. 
Pronunció un elocuentísimo sermón el ca 
nónigo Sr. Sanz Revuelta, que hizo el pane-
gírico de Santa Bárbara. 
Por la tarde terminó el triduo en honor 
de la Santa. 
Solemne función. 
CADIZ.—Organizada por las señoras de 
Santa Bárbara, se ha celebrado en la ig'é-
sia del Carmen, artísticamente adornada, 
una función religiosa, que ha resultado muy 
so^mne. 
En el cuartel de Artillería hubo diver-
sos festeios y rancho extraordinario para 
las tropas. 
Los festejos resultaron muy pintorescos 
v animados. 
REGALOS F s p i n o s a . V a i i 11a s 
Esp inosa . L á m p a r a s . P r e c i o 
de f á b r i c a . E s t a b l e c i m i e n t o s 
EsT>«nosa. A L C A L A , 35 , v 
C A B A L L E R O D E G R A U A , 18 
MITIN DE HIGIENE SOCIAL 
Con la concurrencia acostumbrada se ce- ' clonándole con la vivienda cara, la adultera 
lebre en el Cinema X un nuevo acto de la 
campaña de divulgación de Higiene social. 
Don Juan Antonio Catarineu empieza ex-
poniendo las normas legisilativas sobre el di-
vorcio en todos los países donde se halla es-
taVfcido, disertando sobre las teorías cons-
titutivas de la familia, comentando la legis-
lación intcrnacionajl. Analiza el divorcio en 
su aspecto jurídico y social. Promete con-
tinuar ocupándose de las diferentes modali-
d.'.'des que pueden dar origen al divorcio. 
Don Mariano Ahrcón refuta alguno; as-
nee! es del divorcio expuestos por el señor 
Catarineu y doscribe la legislación extran-
ivra, bien conocida por su convivencia so-
cial en los países cimericanos y europeos, 
donde ha residido. Estudia la situación ac-
tual de la muier durante la gran guerra y 
tei la actualidad. 
T n señorita Hüdegart se ocura de la con-
dición social de la mujer en España, esíu-
dia.ndo la legislación protectora de la mujer 
v d-il niño. 
Don Alvaro Romaguera trata de la hi-
fTicne mora! de los niños, a los cuales hay 
oue anartar de las predicaciones disolven-
tes, nrivándole de lecturas obscenas v libros 
nernográficos, así romo intervenir directa-
rreiite en su cducaciór! familiar, sin cntre-
qríitt^s on rnanos merrf mrías. 
El doctor Garc'a Trivíñn estud-a h Iprha 
¡nrf'lubOTiCiilosa ¿ n n v t nrnhVma social, re^-
ción de alimentos y los desmedidos vicios 
reinantes. Pide la mayor severidad en la 
inspección de las viviendas, fábricas y talle-
res. 
E l Sr. Prieto Pazos aborda el problema 
de la instrucción primaria en España, y re-
caba medidas encaminadas a la disminución 
gradual deíl analfabetismo, especialmente en 
lo; distritos rurales. 
El doctor D. Angal M. Villegas continúa 
su disertación sobre las deficiencias en la 
lucha antituberculosa y detalla minuciosa-
niiiitc los medios prácticos puesíos en vigor 
en otros países, y fácilmente adaptables en 
iin: -tra patria, para el aminoramicnto de tan 
terríb'e azote social. 
Drn Bruno Ramos lee unas cuartillas ex-
rfniendo las doctrinas de Henrv George 
—imo medio nara resolver el problema so-
rl" la miseria. 
F.l doctor Enrique Gálvez tra^a del pro-
blema médicosocial de la esterilidad ferreni-
n-i ñor Ta rromocofia. y pide el reconocimien-
to nrev'o de los cónyuges para contraer ma-
trimonio. 
F1 r̂ o-tor Navarro Fernández, que presi-
ric h»pfi el resumen del acto, agradeciendo 
la c f i o h o r f x v . ó n c'udadana que le asiste, y 
*-v.í*nrn> pf irte?",'0 de esta cruzada. 
A rnntini'ncíón se proyectó una nelícula 
crf r? l|o«? nélifrtw de ins moscas, transmisoras 
¡fe f r A * ^ ]n, enfermedades. 
U N G R A N E X I T O 
cedes Castre riñó con Encarnación Corral, 
y aquélla le arrancó a ésta la nariz de 
un formidable mordisco. No nos gusta ca-
ricaturizar a las personas por el volumen 
de su apéndice nasa!, porque tropezamos 
siempre con el antecedente selectísimo de 
D. Francisco de Quevedo. Lo cual no 
nos impide reconocer que, aparte lo dolo-
S U S C R I P C I O N B E N E F I C A 
Madrid a sus niños 
pobres 
Con objeto de repartir el día de Reyes 
ropas, dulces y juguetes a los niños po-
bres que asisten a las escuelas Ciudad In-
fantil, enclavadas en el paseo de los Pon-
tones, que pertenecen a uno de los barrios 
más pobres y densos de población de Ma-
drid, ha abierto una suscripción la Socie-
dad de A.migos del Niño, que encabeza 
su presidente, el excelentísimo señor don 
Ignacio Bauer, con la cantidad de 300 pe-
setas. 
Las personas que quieran aportar su do-
nativo a esta obra de caridad pueden en-
viarlo a la secretaría de la Sociedad de 
Amigos del Niño, Pi y Margall. 9. E . 17, 
de once a una y de cinco a siete, todos los 
días laborables, donde también se puedan 
solicitar' las invitarones para el festival 
que dicha entidad prepara el día 21, en el 
teatro de la Comedia. 
vendo, compro; al-
quiler, 10 pesetas; 
San Bernardo, 1. 
P I A N O S 
plazos, 15 pesetas. 
m 
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Se agotó el numera extraordinario 
f?e EL NOTICIERO 
H E N O D E P R A V I A 
es e l p e r f e c t o 
J a b ó n de tocador. 
P u r o y e s p u m o s o . P a s t a 
s u a v e y c o m p a c t a . 
P e r f u m e i n t e n s o . 
S u a v i z a y e m b e l l e c e l a p i e l . 
Pastilla, 1,25 en toda España. 
PERFUMERIA G A L . . - . MADRID 
Aunque, con fbla previsión, triplica-
mos la tirada del número interior y ex-
traordinario, al mediodía del lunes se ha-
bía agotado, prueba irrecusable de la 
aceptación que tuvo; ello nos anima para 
que cuando las circunstancias lo requie-
ran seguir publicando por el mismo pre-
cio números extraordinarios. 
Sirvan estas líneas como expresión de 
gratitud al público'y a nuestros queridos 
colegas que nos han felicitado, y de los 
que reproducimos algunos juicios, que 
agradecemos sinceramente. 
"Un extraordinario de E L N O T I C I E R O 
D E L ' L U N E S 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ha 
ded eado un número extraordinario a con-
memorar la fecha de la publicación de su 
centésimo número. 
Los que auguraron que la modesta hoja 
oficial no llegaría a tener la importancia 
de un gran periódico, perfectamente edi-
tado, con todas las secciones que puede 
apetecer un periódico moderno, se habrán 
convencido de la equivocación que sufrie-
ron; porque a E L N O T I C I E R O no le 
falta olemcnto alguno de información, in-
cluso gráfica. 
Nosotros, que seguimos protestando 
contra el hecho de que los periódicos dia-
rios tengan que interrumpir un día su pu-
blicación,, felicitamos r.l querido colega 
por haber llegado a realizar una obra ver-
daderamente periodística." 
(De "A B C".) 
"Un centenar de números de E L N O T I -
C I E R O 
Hoy ha publicado nuestro querido cole-
ga E L N O T I C I E R O D E L L U N E S su 
centésimo número, y con tan agradable 
motivo ha obsequiado a sus lectores, que 
suman muchos miles, con un notable ex-
traordinario de doce páginas, que contie-
ne, además de los artículos, informacio-
nes, fotografías y dibujos de actualidad, 
juicios cariñosos del Presiednte del Con-
sejo de ministros, del alto comisario, ge-
neral Sanjurjo; del presidente de la Dipu-
tación Provincial, Sr. Salcedo Bermejillo. 
y del alcalde de Madrid, Sr. áemprún. 
Como periodistas, nos congratula since-
ramente el éxito extraordinario obtenido 
por el querido colega, y no sólo por lo que 
supone como acierto profesional, tratán-
dose, como se trata, de un periódico bien 
confeccionado, bien hecho, completo y 
ameno, sino porque merece gratitud de la 
Prensa española, ya que a su creación se 
debe el mantenimiento del descanso do-
minical de los periodistas. Había sido pre-
ocupación de los Gobiernos buscar y en-
contrar algo que supliera la falta de infor-
mación ocasionada por el descanso en ló-
gica pugna con la natural curiosidad del 
público, ;y en virtud de esta necesidad na-
cieron las "Hojas Oficiales", cuya trans-
formación en periódicos interesantes y 
atractivos fué producida por el ejemplo 
de E L N O T I C I E R O D E L L U N E S , de 
Madrid, que sirvió de modelo y suges-
tión. 
L a labor desarrollada por la Redacción 
del colega, compuesta de periodistas ex-
pertos y prestigiosos, bajo la dirección de 
nuestro distinguido amigo D. Jacinto Ca^ 
pella, ha conseguido hacer de E L N O T I -
C I E R O un hermoso semanario, -n el que 
se reúnen informaciones de Madrid, pro-
vincias y el Extranjero, ágiles crónicas li-
terarias, notables reportajes, fotograbados 
y publicidad. Y sobre todo, y como conse-
cuencia de esto, el público unánime lee E L 
N O T I C I E R O D E L L U N E S , que, lo 
que era más difícil, logró también des-
envolverse dentro de una imparcialidad ad-
mirable, ajena a matices políticos, para 
que así sea, como es en efecto, el periódi-
co de todo el mundo. 
Anoche el Sr. Canella celebró la publi-
cación del centésimo número del colega 
ofreciendo un espléndido "lunch" al per-
sonal de Redacción ¡y talleres del mismo, 
que agradeció al notable escritor la deli-
cadeza e hizo votos por la prosperidad de 
la empresa, con tanto acierto llevada. 
Creemos innecesario expresar aquí cuán 
de corazón deseamos a E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S una próspera y dilatada 
existencia." 
(De " L a Nación.'1) 
"IjA MUNéCA ROTA" 
es una película española tan perfecta, que 
no desmerecerá al lado de "Amor de 
padre", por Lon Chaney y Norma Shea-
rer, de la famosa marca Metro Gold-
wyn. Ambas se estrenan hoy, lunes, en 
Royalty y Madrid. 
UNA P R U E B A D E B U E N G U S T O 
"COSMOPOLIS" 
Llega a esta Redacción, esmeradamente 
editado, el primer número de la revista 
"Cosmópolís". 
Muchos intentos se habían hecho en E s -
paña de ese género, que, desgraciadamente, 
fracasaron, pues el costo de la edición no 
corría parejas con el favor del público. 
"Cosmópolis", la nueva revista, que to-
davía huele a tinta fresca, es algo definitivo 
y un alarde de magnífico gusto. Avalorada 
por firmas de gran prestigio, "Cosmópo-
lís" honra al periodismo español, y muy 
particularmente al director-gerente, don 
Enrique Meneses. 
¡Ojalá que el público reconozca el es-
fuerzo editorial que representa lanzar a la 
calle una revista tan notable como "Cos-
mópolís"! 
Pastillas BONALD 1 
cloro-bofo-sódicas, mentol y cocaína; boca, 
garganta, toses, preventivas de la gripel 
CUUZ, 17. FAUMACIA, y en todas laa 
las demás. 
E N E L S A L O N K O D A K 
U n a i n t e r e s a n t e E x p o s i c i ó n d e 
f o t o g r a i í a s 
E l pasado día 21 de noviembre se inau-
guró en Madrid, en la avenida del Conde 
de Peñallver, 23, Salón Kodak, la Exposi-
ción anual de fotografías de aficionados. E x -
posición que este año ha alcanzado aún, si 
cabe, liiás éxito que en años anteriores, 
por la cantidad y calidad de los trabajos 
presentados. 
Hay algunos trabajos verdaderamente 
notabilísimos, que no nos atrevemos a re-
señar, por temor de incurrir en omisiones, 
tal es su número. 
Los salones de Kodak se ven muy con-
;urridos por Jos aficionados al bello arte. 
Felicitamos cordialmente a los organiza-
dores, por el éxito alcanzado. 
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Jiménez Quesada, 2 
E d i f i c i o T e a t r o F o n t a l b a 
PROXIMA 
INAUGURACION 
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H O Y , L U N 
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del aristocrático Salón 
P R I N C I P E 
con la admirable película española 
E L D O S D E A 
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I Bizarra reproducción de la gloriosa epopeya española | 
| de 1808 | 
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R E A L C I N E M A 
Hoy, lunes aristocrático de moda, 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
• / . 
de la maravillosa película española 
E L D O S D E M A Y O 
en la que aparecen fielmente reproducidos los 
i • 
gloriosos acontecimientos de 1808 
i!l 
( E D I C I O N E S F O R N S - B U S C H ) 
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IsAN M I G U E L | 
E s t r e n o d e l a c o m e d i a 
| ''Solteros de verano" r e S S | 
niiiiitS 
i y e l d r a m a "Prisioneros de la nieve 
p o r J h o n s e P e t e r s 
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| PAUC10 DE LA MUSICA | 
m ^ .. , _ « 
í HOY, ESTRENO DE | 
' ¡MANOS ARRIBA! i 
La más genial producción de 
| R a y m o n d G r i f f i t h | 
I ES UN "FILM" PARAMOUNT ¡ 
| EL MAS GRANDE ÉXITO DE RISA I 
De "Ben-Hur" es obvio decir que en 
Callao continúa. Como también lo es de-
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N O C H E L O C A 
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B U S T E R K E A T O N (PAMPLI-
NAS) Y L A METRO GOLWYN 
que durante varios años sus maravillosas 
películas han sido distribuidas por ia Me-
tro Goldwyn, nos anuncia dicha Casa que el 
gran mago de la risa ha firmado un nue-
vo contrato con dicha gran Casa produc-
tora, y que a partir de la próxima tempo-
rada volverá a presentar a sus clientes 
las últimas producciones de este gran ar-
tista, que todavía sus múltiples admira-
dores no han olvidado los grandes éxi-
tos d)e " E l boxeador" y " E l rey de los 
cow-boys", de cuyas películas es propie-
taria la Metro Goldwyn; por tanto todos 
sus clientes es tarán de enhorabuena al 
enterarse que nuevamente podrán contar 
con esta gran fuente de ingresos, como 
todo el material de la más importante 
marca es para las Empresas que lo ex-
plotan. 
Betty Broson, una de las "estrellas" del "film" norteamericanó, que se desta-
ca por su belleza, arte y elegancia. A pesar de este gesto despectivo con que se 
presenta aquí, es necesario asegurar qu e Betty Broson posee, sobre todo, una 
cautivante simpatía. 
c a r l - i t o s G A R D E L _ 
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CRONICA D E A C T U A L I D A D 
C A L L A O 
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B E N - H U R 
maravillosa película es de las que se cre-
cen. E l espectador que pica... repite, por-
que, verdaderamente, las escenas se suce-
den cuando el público quisiera admirar-
las como una obra de museo. Exclama-
ciones como i ¡ pero ya se acabó esto!! se 
repiten con inusitada frecuencia. Menos 
mal. que se termina una escena magistral 
para dar paso a otra, que indefectible-
mente produce el consabido comentario. 
Es tal la obsesión de los aficionados que 
acaban por creer que la proyección se ha-
ce a paso acelerado, cuando, en realidad, 
es la normal. Lo que ocurre es que en 
admirar cada escena emplearíamos todo 
el tiempo que se nos concediera, ¿qué sen-
sación experimentaríais si admirando una 
obra de arte, un lienzo de Coya, por 
ejemplo, os ' pusieran encima del mismo 
otra de sus obras maestras ?, os apresura-
ríais a saborear el nuevo; pero "no podréis 
olvidar que escapó seguramente algún 
concepto esencial de arte en el primero, 
al cual, como a los demás, no habéis te-
nido tiempo de saborear a vuestro antojo; 
pero hay un medio de remediario, que es 
repetir la visita. 
Real Cinema y Príncipe Alfonso pro-
yectan, a partir de hoy, una película es-
pañola, cuyo título lo dice todo: " E l Dos 
•de Mayo". Seguramente que ha de des-
pertar en el público curiosidad no supe-
rada a otra alguna, porque todos los es 
pañoles llevamos grabado en nuestro co-
razón el recuerdo de la trágica y glorio 
sa epopeya. 
Cinema Goya continúa con programas 
de lujo, estrenando hoy " ¡ M a n o s arr i 
ba!", por el simpático Gr i f f i th , el actor 
humorista y ameno, cuya elegancia corre 
pareja con su gracia; pero a más de esta 
magnífica producción estrena, t a m b i é n 
h o y , "Solteros de verano", por la simpa-
tiquísima y agraciada Magda Bellamy 
Programas "para que el público tenga 
que acudir". 
San Miguel, dos magníficas películas: 
una de las cuales es "Prisioneros de la 
nieve", po<v Jhonse Peters, y "Solteros de 
verano". 
Argüe l les . . . Argüelles es un caso in -
sólito. Esta modesta y simpática Empresa 
reprisa hoy " E l sastre Botines", por la 
sugestiva Clara Row (la formidable i n -
térprete de " E l l o " ) , y " U n beso en ua 
" tax i " , por la picaresca Bebé Daniels. 
Dos películas que para verlas hemos ne-
cesitado dos semanas, y que en un solo 
programa ofrece la Empresa de A r g ü e -
lles; pero la noticia " j a m ó n " es el rees-
treno de "Estudiantes y modistillas", que 
efectúa el próximo lunes. A este paso hay 
que suscribirse a Argüelles. 
José P I Z A R R O Y SECO. 
No tendréis otra ocasión 
H O Y , L U N E S , 
de admirar en un solo programa dos pe-
lículas como 
^ E b S A S T R E B O T I N E S " 
por la sugestiva C L A R A B O W 
y 
' U N B E S O E N U N " T A X ! " 
por la genial BEBÉ D A N I E L S . 
S O L O E N A R G Ü E b L E S 
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EL CINEMA GOYA 
Entre los salones de proyección que 
atienden más a conservar su clientela que 
a conseguir éxitos económiieos por sor-
presa, es justo destacar la Empresa del 
Goya. 
Los programas que este simpático y 
aristócrata salón proyecta son los esco-
gidos con un acierto que revela en su d i -
rección un depurado gusto y un conoci-
miento completo de su público. 
Ha presentado la anterior semana "Bal -
let Ruso", una de las películas finas y 
exquisitas que esta temporada se ofrecían 
a las Empresas, y anuncia para hoy un 
programa de positivo mérito. Por si fue-
ra poco "Beau Geste", la magnífica su-
perproducción Paramount, figura entre 
las adquisiciones del elegante salón del 
barrio de Salamanca. 
ESTUDIANTES... 
" E l Dos de Mayo" en Real Ci= 
nema y P r í n c i p e Alfonso 
Príncipe Alfonso, que hoy abre sus 
puertas, lo hace con la presentación " E l 
Dos de Mayo". Inútil parece insistir en 
la importancia y los recuerdos que des-
pierta en todos los españoleÑ y especial-
mente en los madriileños. Madrid está lle-
no de recuerdos que nos hablan de aque-
lla época. Hay que suponer, pues, que no 
habrá acontecimiento cinematográfico que 
pueda igualar al que hoy presenta la E m -
presa Sagarra en sus aristocráticos sa-
lones. 
"LA MUÑECA ROTA" 
es una película española, pero no es una 
españolada. Asunto interesante, fino y 
de técnica modernls.ima. Estreno hoy, lu-
nes, en Royalty y Madrid. 
R o g a m o s a l o s q u e r i d o s 
c o l e g a s q u e r e p r o d u c e n 
t r a b a j o s d e l o s a q u í 
p u b l i c a d o s q u e h a g a n 
c o n s t a r d e E b N O T I C I E -
R O D E b b U N E S 
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| E l j u e v e s p r ó x i m o h a r á | 
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| c í a s d e l p ú b l i c o e n | 
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I CINES KOYAbTY v MADRID I 
| H O Y , E S T R E N O 
| A M O R D E P A D R E | 
Pop N O R M A S H E A K E K v b O N C H A N E Y 
| P e l í c u l a M E T R O G O L D W Y N | 
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| T R I P O L I I 
= La más coslosa superproducción de cuantas se representan en la actualidad. E 
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¡ PAbAGIO D E bA MUSICA | 
| HOY, ESTRENO S 
= 66 Leones a mí 
OY, 
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p o r D o u g l a s M e . L e a n 
Y 
"¡Manos arriba!" p o r G r i f f i t h 
C I N E M A G O Y A 
H O Y , L U N E S , | 
d o s g r a n d e s e s t r e n o s I 
IHn? 
I ^ M a n O S a r r Í b a ! " p o r Raymond Griffith | 
I y " S o l t e r O S d e V e r a n o " por Magda de Bellamy I 
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| SON DOS " E I L M S " P A R A M O U N T S 
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| Royalty y Cine Madrid | 
| Hoy, sensacional | 
¡ estreno | 
| " C o m b a t e de b o x e o , I 
| U z c u d u n - D e l a n e y " ! 
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| El LUNES PROXIMO se proyecta en ARGÜELLES la castiza I 
película madrileña 
| ESTUDIANTES Y MODISTILLAS I 
= D E L G E N I A L C A S E R O 
| ¡ E L E X I T O D E L A Ñ O ! 
| EL ESTUDIANTE NOVATO I 
D E b M O R R O C O T U D O H A R O b D 
| ¡ ¡ ¡ E N A R G U E L L E S , E b D I A 1 2 ! ! ! | 
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K N O I P T C T E H O 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
2_diciembreiQ27 
El Madrid obtuvo sobre el Racing una gran victoria (4-0) 
Gimnástica. ^: Racing. 9. Rpal tt«:x_ ^ r 
Decíamos en una de nuestras últimas 
y ya lejanás crónicas, que el Madrid no 
había hecho más adquisición positiva que 
la de Urquizu, eil corajudo jugador viz-
caíno. Ayer, después de ver actuar a 
Gual en el centro de la línea delantera de 
los campeones, rectificamos nuestra afir-
mación, pues hemos quedado convencidos 
de que este jugador constituye uno de los 
más firmes vaJores del fútbol madrileño, 
con la gran ventaja sobre Urquizu, como 
jugador, de que mientras éste ha dado 
de sí todo cuanto tenía que dar, aquél, en 
cambio, no es sino un magnífico brillante 
rodeado de barro por todas partes. Misión 
no nuestra es la de limpiar la piedra y 
lograr que con el tiempo luzca en todo su 
esplendor... 
• * • 
Hay una magníf ica entrada cuando 
Comorera da la señal de comenzar; los 
primeros momentos son de tanteo, y en 
ellos se aprecia gran inseguridad en Cas-
tilla y Calvo, que contrasta con la firme-
za y acierto que imprimen a sus juga-
das la pareja contraria; las dos delante-
ras se Jucen, y Uribe, tras una buena jur 
gada, pasa la pelota a Del Campo; el 
centro dle éste le remata bien Gual, aun-
que algo alto; el delantero centro madri-
dista, que está muy trabajador, aprovecha 
una indecisión de la pareja defensiva del 
Racing para t i rar por bajo, muy cruza-
do, inaugurando el marcador. A este tan-
to sucede una intensa presión del Madrid, 
cuya línea media y defensa van de acier-
to en acierto, adaptándose al terreno con 
gran facilidad. 
Los delanteros del Racing, cuyas líneas 
de apoyo flojean mucho, hacen cuanto 
pueden, pero sus avances mueren casi 
siempre antes de producir peligro para 
Mart ínez, sin que ello evite que Valderra-
ma malogre una clara ocasión de empa-
tar. E l juego es casi siempre madridista, 
y Gual, tras un fallo de Reverter, se in -
terna, t i ra y vuelve a marca de nuevo. E l 
juego es poco vistoso, propio de cam-
peonato, sin que se ensucie la partida 
porque Comorena corta todo. Con el re-
sultado 2-0 finaliza la primera parte. 
En el segundo tiempo la presión de los 
blancos es aún más intensa que en el pr i -
mero, y a ios diez minutos de juego Gual, 
que está haciendo un formidable partido, 
escapa con decisión, y después de unos 
precisos regates envía a Martínez I I un 
pelotazo a media altura y muy cruzado, 
que éste no puede detener. Es el tercer 
tanto. Intentan los rojinegros mejorar el 
duro resultado, y Palacios remata, sin 
consecuencias, un buen centro de Fuer-
tes, que es el más regular y eficaz de k 
deilanftera del Racing. A los pocos minu-
tos d!el tercer tanto incurren los rojine-
gros en "córner" , el que lanza Del Cam-
po y remata Lope Peña , ayudando Gual 
a la pelota a que entre en la red. Después 
de esto el Racing no da casi señales de 
vida, salvo en una preciosa arrancada de 
Valderrama, y sin nada más digno de 
mención, termina este partido. 
* * * 
E l Madrid obtuvo ayer una neta y me-
recidísima victoria, y lo que más nos sa-
tisface es que ésta no se debe a la inspi-
ración personal de un jugador o al acier-
to aislado dé una línea, sino a la actua-
ción conjunta del equipo madridista, que 
en todo momento dió sensación de unidad 
y conocimiento, sin que en el "once" ven-
cedor se halle una línea que pueda vana-
gloriarse más que otra del justo y copio-
so resultado obtenido ayer. Este es el me-
jor elogio que podemos hacer de los ven-
cedores, a los que es indudable favoreció 
muchísimo el estado del terreno de juego, 
completamente encharcado. 
L a defensa, segura y enérgica; hábi-
La Infanta Isabel se ha dignado visitar 
" L A M I N A D E ORO"—Casa de los Ve-
los—, trasladada desde Carmen, 33, al nú-
mero 22 de la misma calle. Su Alteza ad-
miró la esjpléndida instalación realizada 
por su dueño, D. Marcos Iñiguez, en ar-
tículos de fantasía y novedades para ar-
tistas, bisutería, velos, peinetas y pele-
terías. 
Adoptadas oficialmente por el Ministerio 
de Instrucción Pública mediante concur-
so para la enseñanza de mecanografía en 
los Institutos de Segunda Enseñanza. 
COMPARESE E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo 
M A D R I D . 
SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Bi l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
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les y acertados, los medios; aprovechona 
y codiciosa, la línea delantera, que tiró 
mucho y bien, sin hacer, como otras ve-
ces, regates inútiles o exceso de pases. 
Martínez tuvo poco que hacer; pero sus 
escasas intervenciones fueron siempre 
acompañadas diel acierto. Ayer estamos 
convencidos de que Esparza no hubiera 
mejorado, ni mucho menos, la notabilísi-
ma actuación del modesto Lope Peña, que 
toda la tarde, sin un fallo, colocado y tra-
bajador, hizo un magnífico partido, pues 
a la seguridad en el corte de juego unió 
una precisión en el paseo que si repitie-
ra sería muy digno de ser tenido en cuen-
ta; José Mar í a Peña , con el campo con-
vertido en una laguna, se encontró en su 
elemento, y es inútil decir, dado la ante-
riormente expuesto, que hizo un estupen-
dísimo partido; Prast, jugador del corte 
de Mejías—cuando comenzaba—, nos 
agradó también, completando la línea en 
forma excelente. Urquizu mejor que Que-
sada, aun cuando éste hizo un bonísimo 
"match"; pero estuvimos atentos a la co-
locación del vizcaíno y mejor que nadie 
podría darnos detalles de su trabajo José 
María Peña, que encontró en él un cola-
borador de tan positiva ayuda que puede 
decirse fué en muchísimas ocasiones un 
medio más, sin descuidar por eso, ni mu-
cho menos, su puesto de defensa. En la 
delantera de los vencedores, los extremos 
nos parecieron los más flojos, y de los 
interiores mejor Uribe que Félix, a quien 
Ved la gama completa de 
K E N A U b T 
en coches de turismo. 
bailamos esta temporada en peor forma 
que la pasada. De Gual ¿qué decir más 
de lo expuesto al principio de esta cró-
nica? 
* * * 
El Racing jugó una primera parte 
aceptable; pero en la segunda se desmo-
ronó por completo, a partir del tercer 
tanto, cosa que encontramos justificada; 
ayer los rojinegros debieron hacer jue-
go de»extremos, pues pretender burlar a 
la defensa madridista con juego alto y 
por el centro es absurdo e' incomprensible 
por tanto; los delanteros en la primera 
parte nos agradaron bastante, pues hay 
que tener en cuenta que los servicios de 
sus medios fueron poco abundantes y ca-
si siempre imprecisos; el tr ío medio de 
los vencidos tuvo veinte primeros minu-
tos excelentes, pero no sabemos si por-
que desconfiara de su defensa—fallona y 
descolacada—o bien porque se agotaran, 
el caso es que desde este tiempo estuvo 
más atenta a vigilar a sus "backs" que 
E L P E D E S T R I S M O MADRILEÑO.—Cor redores que intervinieron en el "cross-
country" organizado por el Racing Club, alineados a la salida, que se dió en el 
paseo de Rosales. ( F o t . O r t i s . ) 
no a los delanteros contrarios, y las con-
secuencias bien pronto se vieron en el 
marcador. Castilla y Calvo hicieron un 
partido desdichadísimo en todos sus as-
pectos, ya que de los cuatro tantos dos, 
por lo menos, se deben a la impensada 
colaboración de las defensas rojinegras; 
esto ya nos lo suponíamos nosotros antes 
de comenzar el partido; jugadores de mu-
La novedad sensacional el 
MONASIX RENAULT 
8 C. V. seis cilindros. 
cho dominio de pelota no se adaptan con 
facilidad al terreno encharcado. Es el 
mismo caso, "sólo que lo contrario", de 
Gual. E l portero, con una defensa inse-
gura, poco o nada pudo hacer por salvar 
los cuatro tantos. 
El mejor de los vencidos nos pareció 
Fuertes, que aprovechó cuantos balones 
le enviaron, y las únicas ocasiones de pe-
ligro por que pasó Martínez fueron crea-
das por el mencionado extremo racin-
guista, que halló en Valderrama, algunos 
ratos, el preciso colaborador para sus 
avances; los demás no nos agradaron ni 
poco ni mucho; en los medios, Morenito 
fué el mejor, si bien en la segunda par-
te se sintió atacado de la desmoralización 
Taller de reparaciones 
Gasolina, grasas v aceites 
GARAGE V1LLAMEJ0R 
Calle del M a r q u é s de Villamejor, 5 
(ENTRE C A S T E L L A N A Y SERRANO) 
Teléfono 50.769. - Madrid 
irliciada en el "once" rojinegro con mo-
tivo del tercer tanto. 
Real Madr id : Mar t ínez ; Quesada, U r -
quizu; Prast, Lope Peña, José Mar ía Pe-
ñ a ; Muñagorr i , Fé l ix Pérez , Gual, U r i -
be, Del Campo. 
Racing Club: Mart ínez I I ; Castilla, 
Calvo; Moreno, Reverter, Ateca; Gonza-
lo, Marín, Palacios, Valderrama, Fuer-
tes. 
De árbitro actuó el catalán Comorera, 
ayudado en las bandas p o r colegiados cas-
tellanos ; su arbitraje nos pareció exce-
lente, ya que siguió el juego de cerca; 
Vehículos industriales 
K E N A ü b T 
siempre los mejores. 
cortó las durezas, y si pitó mucho es por-
que así había que hacerlo, dada la natu-
raleza del partido. Siempre es mejor pre-
venir que lamentar. 
Pedro E S C A R T I N . 
, 3; , 3
S A N T A N D E R 4-—En el campo del 
Racing, con un lleno formidable, han ju -
gado estos dos "onces", para disputarse en 
partido decisivo el campeonato regional. 
En la primera parte se actuó con gran en-
tusiasmo, y terminó con un empate a uno, 
y en la segunda, los dos buscaron con afán 
la victoria, que no logró ninguno, terminan-
do empatados a tres tantos. E l domingo, en 
Torrelavega, se celebrará el desempate. 
El público comentó con enojo la, a su 
juicio, equivocada constitución del "once" 
del Racing. 
Bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
Real Unión, 5; Ferroviaria, o. 
V A L L A D O L I D . — E n el campo del Real 
Unión, éste ha vencido a la Ferroviaria 
por cinco a cero, tras un "match" en el que 
ha dominado completamente a sus rivales. 
La afición espera con enorme interés t \ 
partido del jueves entre el vencedor de hoy 
y la Cultural de León. 
Arenas, 2; Athlétic, 2. 
B I L B A O 4.—En San Mamés, con un lle-
no enorme, y bajo el arbitraje de Rasero, 
han jugado estos dos "onces". 
En la primera parte se jugó bien y con 
entusiasmo, terminando el tiempo con el 
resultado dos-uno a favor del Athlétic; en 
la segunda los areneros empujaron con 
coraje, y Sesúmaga, tras internarse, obtu-
vo el empate, con cuyo resultado finalizó la 
lucha. 
E l público correcto, y Rasero, aceptable. 
ioíoiílíes lOIClIKISS" 
E l i MEJOU 12 CABALLOS 
G O Y A , 13. - M A D R I D 
Racing, 4; Unión, r. 
P O N T E V E D R A . — E n el campo del E i -
riña local, éste ha vencido al Endem de La 
Coruña por seis a cero. El partido careció 
de interés. 
—En Vigo, el Racing de El Ferrol ven-
ció por cuatro a uno al Unión Sporting. 
Real Unión, 3; 0 ^ 
• SAN S E B A S T I A N 4 ^ í 
bajo el arbitraje de Alonso 1, ^ v 
estos equipos un partido de V ' 
campeonato guipuzcoano. 
En la primera parte r 
obtuvo dos tantos.rematado ^ 
qum; los pamplónicas h ide r j01" 1 
po muy flojo, en especial su deían"1 
las veces que llegó ante Emerv r ̂  ^ 
o alto, desperdiciando más de 1, •ir0 füeri 
to propicio para marcar '^.en. 
El primer tanto de Irún fu¿ , 
mfico remate de cabeza de Erra 
segundo, un chut raso de este nln• 1 el 
gador ai recoger un gran pase 
veste. c 06 Eche. 
En la segunda parle los osasunist*. • 
garon mejor; pero ante el "goal" ,u" 
ron ninguna sensación de peliem'-0 
logro un nuevo tanto. ' lrua 
El partido ha sido muy flojo en can ^ 
viéndose pocas jugadas de mérito- 1 ' 
comienzos resultó lesionado el \ 
Ar,iz, que hubo de retirarse, volvín^"0 
salir de nuevo. Gamborena también i T i ' 
de retirarse lesionado, volviendo a 1 
seguida. A la salida se adoptaron n Z * * 
ciones, que por fortuna fueron inne^ 
rías. csa" 
.El árbitro, bien. 
i t t i i a t t t t t i t 
11 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2OO.O0b.0OO d e p t r i -v 
C a p i t a l d e » e m l D o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - -
P o n d o d e r e s e r v a 11.959.993,75 -
S U C U R S A L E S 
Albacete. Allcanle. Almansa, Andúlar. Ar^ivaio. Avila tSaroHiona datnoo de Otoiari*. 
Ciudad Real, Córdoba. <laén. Ita Roda, horca, huce 1a. Wálaaa. Marios. Mora de Toledo, 
furcia. Ocaña, Peñaranda. Pledrahlla. Priego de Có -doba. (Julmanar deih urden, s^oiii 1, 
blgüenza. Talavera ou la Reina. Toledo. Torredonilmeno. rorriini. Truiillo. Valencia. 
Vlllacañas. Vlllarrobleíio v Wcla. 
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I "LYON" - "CAMPBELL" - "MOTORRERA" | 
1 M O T O R E S Y B O M B A S ] 
Grupos Electrógenos a 1.500 pesetas 
| C.a Herrera 
1 B A R Q U I L L O , 18. 
Correas 
MADRID i 
.7niiiiii i i inMi"iiii"iiMiiniiniiiiiniiiMiniiiiMiii!iiii i i i inMiiiiiiniiiiniinsiiiiii iniiiíii i i i i i!ir 
1 O Z O N O P I N O R U Y - R A M I 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza- H 
clones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
j | ISIDORO R U I Z . - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
C O I V I F > A I > J I A D E S E G U R O S 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos v mercancusi 
Oviedo, 8; Sama, o. 
O V I E D O 4.—En Teatinos, con un lle-
no fantástico, se ha celebrado este pañi-
do. Arbitra Blanco, de Asturias 
A los dos ttiiijutos de comenzar, Cara-
melero remata una combinación de la de-
lantera y consigue el primero. Momentos 
después, y en pleno dominio ovetense 
Urrutia marca el segundo. Los de Sama 
intentan atacar, aunque inútilmente, pues 
portero y defensas locales están segurísi-
mos y despejan, sin consecuencias. Cinco 
minutos antes de finalizar esta parte, Chu-
che empalma un centro a volea y logra el 
tercero, que se aplaude mucho, por ser el 
más vistosQ. 
Se inicia el segundo tiempo con ataques 
del Oviedo, y Aguirre, tras internarse, fu-
sila el cuarto. A partir de este momento, 
el juego se endurece, pees los largrpanos 
buscan más al hombre que al balón, por 
lo que el árbitro, enérgico, expulsa a dos 
jugadores de Sama. Los locales hacen una 
hermosa exhibición de juego, obteniendo 
cuatro tantos más, obra de Zabala (3) y 
de Caramelero (1). Con el resultado Sao 
termina el encuentro. 
Por los vencedores, todos actuaron en 
forma admirable; pero los mejores fueron 
Chuche, Zabala y Avilesu, que cada día se 
afianza m á s ' e n su puesto de centro me-
1_ I N O L E U M 
1 crciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 








Augusto Figuciroa 8 
H O T E L RITZ 
H O Y , L U N E S , C O M I D A DE GALA 
LOS JUEVES, T E S POR INVITACION 
SABADOS, N O C H E , A LAS NUEVE 
Y M E D I A , C O M I D A AMERICANA 
D O M I N G O S , T E DE MODA 
BODAS, " L U N C H S " , BANQUETES 
SERVIDOS A D O M I C I L I O ; PREClOb 
E S P E C I A L E S 
T e l é f o n o 1 5 . 8 0 2 . 
¿jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii>'¿ 
I LABORATORIOS! 
Q U I M I C O S s 
= D E A N A L I S I S E INDUSTRIA | 
l i i l s e s e a l i d a d 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
P H I L I P S 
ARGENTA 
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AGIAS MINERALES 
NATURALES DE 
PROPIETARIOS: HIJOS d e R. J. CHAVARR1 
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Antibiliosas : Antihérpeticas 
ANTONIO MAURA, 12 (ANTES LEALlAD) - MADRID 
VINOS V COÑAC P E D R O D O M E C Q VINOS V COÑAC 
Ó I r S v 
POr Hrr¿ 
am'1 
O H T T C T K R O 5 d i c i embre 1927 P á g i n a 7 
\ pesar de los tantos que le marcaron, 
(*10 'amín fué el mejor de los vencidos. E l 
^hkro. muy bien. 
arp ¿ijón, el Fortuna empató a uno con 
. Unión D. Racing. 
^ ^ 2 2 raí 
Reformo sombreros; infinidad de 
modelos para elegir forma. 
San Bernardo, 58, primero. 
frente a Universidad̂  
Español, 2; Sabadell, 1. 
p/^RCELONA—En el campo del Espa-
'éste ha vencido 2-1 al Sabadell. Los tan-
* del Español fueron marcados por Solé 
toir5trada. y ol sabadellense, por Tena. La 
Lkntera del Club realista estuvo floja; el 
irova en su terreno, ha batido por el am-
•• margen de 8-2 al Tarrasa. Cros hizo 
^t - Hos Bestit: uno, Martínez, y dos, Al-
K' ol campo del Sans, el Barcelona ven-
' -kó-i a los propietarios del campo; el ata-
C'! azul-grana estuvo formado por Fiera: 
jLón Sami, García y Arocha. Con motivo 
A¿']a validez dada por el arbitro a un tanto 
Barcdona, los sansenses se retiraron del 
/•jtlpO. • , •-
g; Gracia perdió honrosamente en su cam-
p,, con el Badalona, T.nr 3-2. 
Deportivo, 2; Celta, 1. 
L \ CORUÑA.—En Riazor se ha jugado 
"match", que ha sido disputado con un 
p-an exceso de dureza; venció el Deportivo 
nni 2-1-
Arbitró imparcialmente el madrileño Mel-
cón-
O t r o s r e s u l t a d o s 
Arenas, 4; Ferroviaria, 3. 
Ayer, y con asistencia de. bastante pú-
llico, jugaron estos equipos Un reñido par-
{ĵ o' (lúe acabó con la victoria de los 
sreneros por 4-3. 
Arbitró bien el Sr. Puerto. 
El próximo jueves, a las once, en el 
Racing, se celebra el interesantísimo en-
cuentro Hogar Vasco-Tranviaria. 
Un buen partido. 
E n Madrid. 
Español, 1; Escalerilla, o. 
Municipal, 5; Renault. 3. 
Bancaria, o; D. Gráfica, o. 
Mercantil, 2; Alamillo, o. 
Norte, 3; Imperio, 3-
Congosto, o; Espuñes, o. 
E n Badajos. 
Extremadura. 3; Sport, o. 
E n Castellón. 
Levante, 2; Castellón, 3. 
E s t a b l e c i m i e n t o s o s t r í c o l a s d e M a r e n n e s 
D e p o s i t a r i o : J . R E l C A S T A I N G 
T e l é f o n o 1 2 . S O O , - R r í n c l p e , 1 3 , 
O S T R A S D E M A R E N N E S Y P O R T U G U E S A S 
ít«yn?ff l«:n;::n»mffln;t?»:n?tmmt«mngíít^ 
volviendo luego. 
E n Valencia. 
Valencia, 3; Saguntino, 1. 
Gimnástico, 2; Elche, o. 
E n Barcelona. 
San Andrés, 2; Gimnástico, ti 
Martinenc, 2; Manresa, 1. 
B o x e o 
A L I C A N T E 4 — E n él salón España se 
ha celebrado una velada de boxeo, que. ha 
arrojado los siguientes resultados: 
En pesos mosca, Ortiz y Santacruz ven-
cieron a García y Bautista, por puntos; 
en la categoría de los ligeros, Penalva ba-
tió, teas lucha enconada, al negro Contray. 
En "amateurs", Casini, campeón de Va-
lencia, fué batido a. los puntos por Pastor. 
¿QUEREIS T O M A R B U E N C A F E ? 
Comprad la marca COLON. Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
Matías b ó p e z 
Montera, 2 5 , esquina a S a n Alberto 
»;«:»;»;t:n«5::::;a:í:::x:n:::«::nmm»jn:: 
iv o t i c i a s 
Imperio F . C. 
Esta Sociedad celebrará Junta general 
ordinaria el próximo, domingo, día IX, a las 
nueve de la mañana, en primera convoca-
toria, y a las.nueve y media n̂ segunda, 
en el local de la Real Sociedad de Comisio-
nistas y Viajantes de Comercio, calle de 
Mesonero Romanos, número 3. 
H t ñ ü Hff n n a 1 i f i u 
A l p i n i s m o 
E n la vecina Sierra de Guadarrama tu-
vo lugar ayer el anunciado homenaje de 
la Real Sociedad Peñalara a su vicepre-
sidente, D. Julián Delagado Ubeda, para 
festejar el triunfo alcanzado como arqui-
tecto en la construcción del chalet del 
Puerto de Navacerrada. 
L a fiesta, sencilla e intima, consistió 
en uq almuerzo, al. que concurrieron mu-
chísimos asociados y representantes, des-
cubriéndose después una lápida de cerá-
mica-artística bajo el porche del chalet, y 
que redactada ert sencilla leyenda, contie-
ne todo el historial montañero de dicho 
arquitecto con relación de las construc-
ciones hechas en Pirineos, Guadarrama, 
Credos y Picos de Europa. 
A los postres hubo discursos, haciendo 
uso de la'palabra los Sres. Díaz Duque, 
Schmid y España, por Peñalara; Tinoco, 
POMPAS F Ú N E B R E S 
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por Peña Zabala; Ibarra, por el grupo 
Los X X , ^ el doctor Wingerin. E l presi-
dente leyó las muchas adhesiones recibi-
das de personalidades del deporte y Agru-
paciones de Bilbao y Barcelona, siendo 
todos muy aplaudidos. Por último, el aga-
sajado dió las gracias muy coranovído. 
Fué una fiesta simpática y de entusias-
mos, como todas las de Peñalara, y el 
chalet, que fué visitadísimo durante todo 
el día, alabado con calor, resultando de 
las opiniones más expresivas la' de los 
militares de la Escuela de Gimnasia de 
Toledo, que realizan prácticas de mon-
taña. 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
El lunes anterior nos lamentábamos de la 
gr;:i. cantidad de jugadores que resultan le-
sionados en cada jomada más o menos de-
portiva ; el último domingo Id correspondió 
la "china" a Ramón González, el excelente 
delantero del. Deportivo de La Coruña. Nos-
otros nos preguntamos; ¿Si esto sucede aho-
ra, qué ocurrirá en cuanto lleguen los duros 
y disputados encuentros del campeonato de 
E-paña?, 
I ánico nos da pensar en la respuesta... 
* * * 
Mauri, el codicioso delantero centro que 
fue del Español, de Barcelona, regresa de 
La Habana, y dicen los enterados que de 
mu'vo vestirá la camiseta blanquiazul,, ocu-
pando el puesto de delantero centro, en subs-
titvción de Estrada, el voluntarioso y per-
forador elemento, que es indudable lleva el 
CtiminQ de "ser", pero que aún no es ni 
mucho menos. 
Con este refuerzo, el ataque españolista 
aumenta sus clásicas cualidades de codicia 
y rapidez. 
* * » 
Ilrlario Martínez, eí magnífico y seguro 
boxeador español, marcha derecho hacia el 
campeonato mundial do su categoría, después 
de pasar por una cn^ca difícil y trabajosísi-
ma, claro es que Hilario, además de seguir 
una vida de sacrificios, en la que no inter-
viene el "cabaret" ni el abuso del volante a 
vc-'ocidades fantástic a. tampoco es amigo de 
pronósticos absurdos, sino de reaJidades tra-
ducidas en rotundas victerias sobre el "ring", 
na sobre el papel... 
* • • 
E l Athlétic de Bilbao posee este año un 
equipo formidable, que. o mucho nos enga-
ñamos o ha de dar que hablar en las luchas 
del campeonato de España; codicia, rapidez, 
juogo, remate de jugadas, etc., etc., Lodo lo 
posee el excelente conjunto preparado por 
I.;ppo. Esto no lo decimos por la aplastante 
victoria obtenida e)l pasado domingo sobre 
ns cansadas huestes del gran Gamborena; 
hace mucho tiempo que hemos observado esta 
acrua! magnífica forma de los subeampeones 
de Vizcaya, y los hechos van corroborando 
•ilustras suposiciones. 
* * • 
Pasarín, el formidable defensa del Celta, 
se encuentra en mejor forma que nunca, y, 
sin embargo, nadie se ha acordado de él para 
el partido de selecciones; en Galicia ha pro-
ducido asombro esta decisión del Sr. Be-
rraondo, y creemos que con razón, porque 
Luis Pasarín, no solamente no se halla bajo 
de forma, sino que repetimos una vez más 
está mejor que en sus más espléndidas- ac-
B O T E L L A D E C H A M P A N 
con copa, 3,50. San Bernardo, 70 (esqui-
na Espíritu Santo). Teléfono 15.736. 
L A P E L O T A V A S C A 
U n a t a r d e e n J a i - A l a i 
tuaciones de otras épocas. Al César lo que 
es de César... 
* * * 
En Coruña, Valencia, Barcelona y otras 
muchas poblaciones se elevaron poco a poco 
los precios de las localidades de los parti-
dos de fútbol hasta colocarlas en situación 
de que sólo los favorecidos de la fortuna po-
dían adquirir una entrada para presenciar un 
"match". ¿Consecuencias de esto? Que el 
público comenzó a retraerse y volvieron las 
cosas a sus cauces normales. Algo de esto 
es lo que va a pasar en nuestra región. E l 
aficionado no tiene la culpa de que los Clubs 
hagan adquisiciones disparatadas, pagando 
por ellas precios que no valen ni muchísimo 
menos. 
* * * 
En el partido Badalona-Español actuó un 
tal Ruj de interior derecha en este último 
equipo; cementando su actuación, dice E l 
Mundo Deportivo "que estuvo muy cerca de 
la revelación"; L a Noche, que es malísimo 
y que no sabe dar al balón. Si se pusieran 
de acuerdo los cronistas de ambos rotati-
vos, los lectores les habríamos de quedar su-
mamente agradecidos, porque, la verdad, a 
estas horas no sabemos si Buj es bueno o 
es peor que una patada en las espinillas... 
H o r r o í o s o i n c e n d i o 
S E V I L L A . — E s t a tarde se produjo un 
violento incendio en el almacén de drogas 
de D. José Marín, situado en la calle de 
Arjona, núm. 4. 
E l edifido quedó destruido en pocas ho-
ras. Las'pérdidas se calculan en un millón 
de pesetas. 
E l Servicio de Incendios estuvo traba-
jando hasta bien entrada la noche, estre-
llándose sus esfuerzos ante la fuerza de ex-
pansión del voraz elemento. 
Por fortuna no hubo desgracias perso-
nales. 
El aeropuerto de Alicante 
A L I C A N T E . — S e hallan muy adelantadas 
la- gestiones para adquirir los terrenos en 
dr r.de se ha de emplazar crt aeropuerto de 
esta capital. 
Seguramente se instalará en el llano de 
Los Angolés, a unos tres kilómetros del cas-
co de la población, en terrenos de excelentes 
condiciones topográficas, cuyo propietario, 
don Vicente Laporta, de Akoy, que fué el 
que donó los terrenos del campamento de 
Rab::.sa. ha ofrecido al a'.caJde de Alicante, 
general Suárez Llano?, hacer las máximas 
concesiones, por tratarse de un asunto de 
er.in conveniencia para la provincia y para 
fa Patria. 
P r e s ' d e ^ t e h o n o r a r i o 
CASTELLON.-—El gobernador civil, se-
ñor Castclló, ha sido nombrado por unani-
midad presidente honorario del Círcculo Es-
cuela de Benicasín, en demostración de gra-
titud por las gestiones hechas en beneficio de 
dicha villa. 
Ayer hizo en Madrid una tarde infernal. 
Aunque la temperatura en el centro dél día 
no subió de los siete grados, según mi ter-
mómetro, que es muy formal y además de 
Oro (casa de Agustín de), la lluvia, que ame-
nazaba constantemente transformarse en nie-
ve, cayó desde las primeras horas de la ma-
ñana de un modo torrencial. 
¿Dónde pasar la tarde? "Ecco il proble-
ma", porque en Madrid es un verdadero y 
casi insoluble problema distraerse las des-
agradables tardes festivas. La atmósfera de 
los cafés no es para todos los gustos ni para 
todos los' bronquios, y hasta que comienza 
la sesión interesante de "cines" y teatros, 
los días que llueve existe una laguna difícil 
de llenar. 
Un buen amigo, gran aficionado a los to-
ros, tuvo la feliz idea de proponernos pa-
sar la tarde en el Frontón Jai-Alai, y ¡vi-
ve Dios que se lo agradecimos sinceramente! 
No sé qué relación pueda tener la fiesta na-
cional con el deporte vasco; pero mientras el 
gran "Azorin1' nos resuelve filosóficamente 
la duda, nosotros diremos que lo innegable 
es que muchos aficionados al arte de Armi-
llita Chico lo son también al de Pérez y 
de Tacólo. 
No es raro encontrar en el feudo del gran 
Sabino a Vicente Pastor, Serafín Vigióla, 
Félix Rodríguez, Valencia I I , Argomániz, 
Retana, el duque de Veragua, Gómez de Ve-
lasco, Alejandro Serrano, etc., etc., tan gran-
des entusiastas de miuras y taberneros como 
de "palas". 
Y decimos que nos alegró grandemente 
asistir al Jai-Alai porque pudimos apreciar 
lo mucho que ha progresado en España el 
juego de pelota desde los felices tiempos 
de Irún, Muchacho, Tandilero, Gamborena 
y Pasieguito. 
¡Cómo se juega ahora! ¡Qué cosa más 
inverosímil resulta ver a la diminuta pelota 
volar limpiamente como imantada de pala a 
pala, y de cesta a cesta! Honradamente cree-
mos que ni el fútbol, ni el "tennis", ni el 
"golf",* ni otras afortunadas falsificaciones 
de nuestro • noble y clásico juego, pueden 
competir dignamente en belleza, en emoción 
y en vistosidad con la pelota vasca. 
Sí que gran parte de los éxitos de Jai-
Alai, que se ve constantemente lleno de un 
público selecto, en el que abundan las seño-
ras, se debe a la baraja de jugadores mara-
villosos que la actual Empresa ha logrado 
reunir sin reparar en gastos ni sacrificios 
económicos de ninguna especie. 
Allí está, para justificar lo que decimos, 
Pepe Irigoyen, el fenómeno de los remon-
tistas, el león de las canchas, el Belmonte 
de los frontones. Irigoyen, el atleta que pudo 
ser un maravilloso boxeador, es el jugador 
de cesta más grande que hemos conocido; 
además se puede apostar por él, en la se-
guridad que defiende el dinero de los espec-
tadores como el suyo propio. 
Allí está Berolegui, el estilista elegante, 
el remontista cerebral, que une a su fuer-
za y exquisito arte su habilidosa colocación 
de las jugadas; allí está Guetaria, el pe-
fiador firme, seco y seguro, y Ucín y Vega, 
que de día en día se les ve progresar para 
colocarse en las avanzadas de la primera 
línea. 
También entre los jugadores de pala cuen-
ta la Empresa de Jai-Alai con "ases" de la 
magnitu de Jáuregui, el Irigoyen de los pa-
listas; de Begoñés I I I , el hombre terrible y 
habilidoso que jamás se despeina ni suda, 
por duro que sea el combate; de Araquis-
tain y de Quirntaiia I I , artistas que en la 
cancha hacen pensar en el origen griego del 
juego de pelota. 
No es de extrañar, repetimos, que el gran 
público de Madrid muestre su gran predi-
lección por Jai-Alai mientras D. Sabino y 
sus aguerridas huestes cuiden de la manera 
que ahora lo hacen de la elección de pelo-
taris y de la excelente combinación de par-
tidos. E l secreto de los espectáculos es un 
secreto verdaderamente infantil; lo saben las 
madres; las madres y los hijos; sólo con-
siste en dar un excelente género, y todo lo 
demás viene ello solo por añadidura. 
C H I Q U I T I N D E ANDOAIN 
mi 
DOS PRODUCTOS NAC10= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L E " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos A l imen t i c io s 
En la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de sn harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 60 años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se vende en 
España, 
Tanto . la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L É " 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A E. P. A . , Zorri l la, 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Vía Layetana, 41. 
y A L E N C I A : Sociedad Nestlé A . E. P. A., Martínez Cubell. 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Cardenal Spínola, ¿ 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Elcano, 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A . E . P. A . , Plaza de Orense, 4. 
D E T A L L I S T A S D E C A R B O N E S 
vegetal, de 20 a 23 cts. kilo; zaragalla cribada, bolas, picón herraj, cisco menudo 
seco. A L M A C E N E S S E G O V I A , Peñuelas, 10; tel. 10.539. Cargando almacén re-
bajo 8 pts. tnd.a. Bolas carbonerías precio almacén a detallistas. 
t t m t t t m t x t t K n s t m x x m t m x m t m t í m n v 
FUNERARIA DEL CARMEN 
ANTAS 2 5 TELEFONOÍ4.G85ESTA C A S A E U A U N I C A 
Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L E S 
M A D R I D 
nnnmnttttt 
L O S Q U E S E C A E N 
En la calle de Fray Luis de León se cayó 
ayer, casualmente, en la acera, la anciana de 
setenta y nueve años María Cojera Mateos, 
que vive en la calle del Ancora, núm. 6. 
Conducida a la Casa de Socorro, le fue-
ron apreciadas lesiones graves en distintas 
p? rtes del cuerpo. 
Pasó al hospital. 
* • • 
En e)l paseo de las Acacias se cayó ayer 
Manuél Alvarez Ortega, habitante en la ca-
rrera de San Isidro, núm. 24, causándose 
legiones que fueron calificadas de pronóstico 
reservado. 
Pasó a su domicilio. 
« m m m « m m m m « « n : m m « m m « 
P I N I b b O S 
E l mejor fabr icante de camas de me ta l , s in competencia en ca l idad . 
5 , E I S P O Z V M I N A , 5 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcillán 
PEZ, 6, P R I M E R O (Antes Madera, 3). 
* * * Í o T A l J R A N X M O L I N E R O SeIectos menús- Servici0 a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida .Conde Peñalver, ü*. Gran Yía. 
C a l e f a c c i ó n por G A S 
Instalaciones i L CONTADO y a PliZOS 
E C T P ¥ T 1 7 A Q ) Venía: desde ^ iez pesetas. 
O 1 U P J \ & ) Alquiler: de 0,25 a 0,50 al mes. 
I tienda exposición: A l c a l á , 43. 
G A S M A D R I D , S. A . Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
/ Teléfono: 12.826. 
itst: títttTtTttnttftttffl! » » > • « . > « » « • . . « <»•«•»«« 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
NUESTRO PESAME 
Ha fallecido en Sevilla el excelentísimo 
señor D. Nicolás Luca de Tena, personalidad 
de gran rellieve. 
E L N O T I C I E R O se asocia de todo co-
razón al dudo de la familia Luca de Tena 
y envía, por medio de estas líneas, el pésa-
me a D. Torcuato, director de nuestro que-
rido colega "A B C". 
E l d o c t o r G o y a r r o l a 
invita a usted, si le interesa, vea sus tra-
bajos en pacientes calvos. 
San Lorenzo, 19. Madrid. De 5 a 9. 
PLANTA DE PINO 
Piñonero aclimatado a la sierra se vende. 
Gabriel Enríquez. "Los Peñonales." T o -
rrelodones. 
VENDO' TUBOS'"y BLOQÜES 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea, 6. 
medio abono limousine, seis plazas. L i s -
ta, 77, garaje. 
C o m p r a - v e n t s 
casas, solares, fincas rústicas. Sr. Hidalgo. 
Horas: cuatro-siete. Caballero de Gra-
cia, 28. 
bañosmorKnte 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
Fábrica peletería de! Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
i s m i n u a o n o s j m a a e n k s 
sedQoe ante iodo a i uso cacea UQfi mayor ch íári faros 
Osram-ríld'PCL. 
P ñ g i n a n BT^ N O X T C T K R O ¿ = d i c i e m b r e i o 0 7 
—Esta semana nos hemos dedicado a reco-
rrer coliseos, y en la mayoría daba pena ob-
servar los vacíos que había. 
—Como que en uno muy acreditado se 
asv.mó el viemes último al agujeríto del te-
lón, momentos antes de comenzar la obra, 
uno de los cómicos más aplaudidos... 
— ¿ Y qué? 
—Que una de las artistas le preguntó 
anhelante: ¿Qué tal entrada tenemos? 
— ¿ Y qué le contestó el otro? 
— ¡ N o s pueden! ¡N->s pueden! ¡ Y a lo creo 
m e les podían! Como que en el escenario 
hal/a treinta personan y en la sala catorce 
o quince, contando a los acomodadores. 
—¡ Exagerado! 
— ¿ Y qué me dio's del estreno de Flores 
y Blanca Flor. 
— -Que te lo diga Enrique de Mesa, que 
hn dejado a Ardavín como para redactar ale-
luyas. 
—¿ Y qué ha dicho e1 crítico de E l Imfar-
cicl? 
—Que eso de las Flores, para el mes de 
María. 
— E s que Ardavín es el Jacinto Guerrero 
ch la poesía; el autor que firma L a Deseada 
t i capaz de poner en verso Las castigadoras 
y c Anuario Militar. 
— A propósito de Guerrero: ¿sigue con el 
santo de espaldas? 
—Este año, s í ; pero no te quepa duda de 
que ed éxi to de la temporada se lo llevará él. 
— ; Y por Martín, qué hay? 
—Pues que Paco Torres vuelve a estre-
ñ i r 
— i Sabes que ya empiezo a escamarme con 
eso de que los empresarios estrenen? 
—Cuando son autores, no tiene nada de 
p^-ticular; k> bufo es cuando estrenan ^in 
haber escrito una línea en su vida. 
— ; Pero los hay ? 
—Haylos, haylos; que luego son el haz-
merreír de la compañía y de todos los que 
están en el secreto. 
— i Y de cotilleo? 
--Pues que en un teatro céntrico el otro 
ih'a hubo un 2 de mayo entre una vedette... 
— A ver si te equivocas en la pronuncia-
ción. . . 
— Y el barítono de la comoañía. L a vedet-
te con su voz argentina, le diio palabras 
p tesas ail barítono, y éste se las contestó 
di l Calibre doce con perdigones del cinco. 
—Ayer te vimos con Arniches en el Tai-
Alai . 
— S í ; D . Carolos es muy afirionndo al de-
porte nelotístico. 
— - ' Y qué te contó? 
-—Casi nada; le preguntamos si se refería 
á é' la noticia que díiba un roleca de que 
un autor de fama había ofrecido una obra a 
un teatro, y que al ver q'ie no lletr^ha. ¡han 
yx a leer otra comedia de un autor noveJ, 
cuando apareció el artor de fama con los 
dos primeros actos de su nroducción. 
---'* Y aué te contestó ? 
—Me dijo esto: "No sé si se roferirá a 
imí; pero ya sabe usted rtue yo no tengo 
pris'». por estrenar; vov dond" llaman. 
Ahora e<;toy ensayando en la Comedia... 
— I Pobre Calnmnr! Se conoce one no ha 
liedio gracia aquello de "con azúcar está 
peor", ni lo otro de "la niña c'a-la-mar". 
—Estoy ensayando en lia Comedia tina 
ÍBKa. en tres actos, que se llama E l señor 
•Adrián el primo; allí, en la Comedia, hay 
veinte o treinta obras de noveles; pero a 
mí me llamó Tirso y le entregué los dos pri-
meros actos del susodicho "Señor Adrián". 
— ¿ Q u é más se ensaya por ahí? 
^ — E n L a r a , según nos participó la mismí-
sima y guapísima Carmen Díaz, estrenará, 
allá para el 15, en su beneficio, la comedia 
de los hermanos Quintero Los mosquistos. 
— ¿ L o s mosquitos? 
— S í ; una comedia basada en unos ver-
eos, no sé si de Lope o de Armando Bus-
car in i, en los que se afirma que los celos 
son una cosa así como los mosquitos del 
amor. 
—| Ah , y a ! Porque como hay Las alon-
dras. Los gavilanes. L a s golondrinas y Las 
urracas... 
—No; por lo visto es una obra del corte 
de Tambor y cascabel. 
— E n el Alkázar han entrenado Cadenas y 
Eoig la traducción ¡Escápate conmigo! 
— ¿ Y eso quién lo dice? ¿Cadenas o Bo-
nafé? 
— E s el título de la función, que ha gus-
tado bastante, aunque no llega a ninguno 
de Los cuatro Robinsoncs. 
— E n Apolo están ensayando para dentro 
de unos quince días L a del Soto del Parral. 
—¡ Atiza I 
—Así están de contentos Soutullo afectísi-
mo y Juanito Vert, que se creen que con su 
zarzuela han dado una puñalada de muerte 
a la revista y a la opereta. 
—¡ Sí, s í ! Verás cuando después de lo de 
Alonso estrenen Paradas y Jiménez con Luna. 
— Y si no, verás después lo que ocurre con 
Muñoz Seca y Guerrero, que también tienen 
lo suyo en Apolo. 
—; Vaya colección de autores que me ha 
citado el amigo! Si esos no aciertan... 
— A lo mejor los que aciertan son los de 
L a del Soto del Parral , que también están 
en el afortunado turno de los hermanos Pa-
tucl. 
—Donde se encuentran como niños con 
zapatos recién entrenados es en el Fontalba. 
— ¿ Y por qué? 
—¡ Por nada! Porque están ensayando una 
magia, nada menos que de D. Jacinto Be-
na vente. 
—¡ Sopla! 
— L a noche iluminada se titula, y por lo 
visto es del corte de Y va de cuento... 
— ¿ S í ? . . 
—Don Jacinto llama a L a noche ilumi-
nada magia; pero según nos ha dicho Fres-
no con toda reserva, se trata de un bellí-
simo cuento infantil. 
—¿Cuándo se estrenará? 
—Los actores se la saben ya de corrido, 
porque, todos los papeles, incluso los de los 
protagonistas, son breves; pero en cambio la 
tramoya, las luces, los bailables, llevan lo 
suyo. Así que hasta la noche del 20 no irá. 
—Pues esa noche voy yo de madrugada á 
casa. No me pierdo el estreno de L a noche. 
— ¿ Q u e más me relatas? j 
—Oye t ú : eso de re-latas, ¿es con inten-
ción? 
—Sigue y no hagas el calamar. 
—Se dice que a la gentil Teresita Saa-
vedra la han ofrecido un contrato para A m é -
rica ventajosísimo y que lo ha rechazado. 
—¿Mot ivos? 
—Parece que tan enérgica determinación 
obedece a que los Velasco quieren llevarla a 
Price la próxima temporada. 
— ¿ A Prioe? ¿ Y qué va a ser de los po-
bres tosidos de la hilaridad? 
—No me preguntes. 
— ¿ Y de Provincias? 
—Pues en Barcelona, el miércoles canta-
rá Fleta Carmen; el estreno de Las hilan-
deras en Eldorado ha obtenido, pn gran éxito. 
—Me alegro" por e L maestro Serrano y 
por F e é r i c o Oliver, ya que a este último 
lo de Atocha le salió por Chamberí. 
—Que Me casó mi madre no ha sido un 
alboroto, ni mucho menos, porque Leoncito 
no acertó; que Eureka (antes zapatería) es 
una revista que de todo tiene menos de es-
pañola ; que se anuncia el estreno de L a vi-
llana; que Enrique Borrás, en E l Ferrol, 
está obteniendo un éxito loco; que de E l 
Ferrol va a Santiago de Compostela, donde 
estará del S al 9, pasando después al Tam-
berlik, de Vigo. 
— ¿ A l g o más? 
—Sí , y con esto echamos la llave por hoy: 
que hemos visto un telefonema de Santander, 
en el que se afirma que en el Pereda han 
estrenado Caballé y Vendrell L a s alondras 
con un éxito grande; ocho representaciones, 
salidas a escena de músico y libretistas, etcé-
tera, etc. 
— Y a verás cómo no falta quien saque 
punta a estas salidas de Guerrero. 
—Hasta la próxima. 
—j Que escribas en llegando! 
E L C U R I O S O I M P E R T I N E N T E 
¡SEÑORES, QUE TIEMPEC1T0! 
Gallar T A L L A - D O R A D O Fuencarral , 91. 
IHPRESOJ 
DE CALIDAD 
A O U B H P R E C I O 
• V i 
FAPELERIAí 
preciado» 5 j madrid 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . — M A D R I D 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A C O N S -
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E S U S C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
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I SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS METALURGICAS 1 
| PORGAS & FONT, S. A. | 
B e l é n , n ú m e r o 1 9 . T e l é f o n o 3 3 . 8 5 0 M . 
M A D R I D | 
| Aceros calibrados, órganos para transmisiones.—Aceros fnn- = 
= didos ai crisol Sheffield.—Aceros níquel y cromo-níquel. = 
S Cinta de acero.—Herramientas inglesas tf. T. M. —Maquinaria | 
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H A 
E n M a d r i d 
E l invierno, que se nos muestra crudí-
simo e implacable, no nos perdonó ayer, 
a pesar de ser día festivo, arrojando sobre 
nosotros una cantidad de agua algo respe-
table, y que ob l igó a los que valientemenie 
se echaron a la calle a refugiarse en cuan-
tos sitios de divers ión existen en Madrid, 
llenando los cafés , c inematógrafos etc., etc. 
No obstante el mal tiempo transcrito, el 
Cuerpo de Arti l lería ce lebró solemne y bri-
llantemente el día de su Patrona en el cam-
pamento de Carabanchel, y hasta Jos fut-
bolistas tuvieron el "buen humor" de jugar 
ligeritos de ropa en el campo de Chairur-
tín, y a d e m á s , de estar empapados de s'i-
dor. lo estuvieron de la "graciosa" lluvi.i. 
Debemos elevar una súplica al Cielo para 
Varios 2ctos de significación 
social en Falencia 
Descubrimiento de dos láp idas .—Acto de 
af irmación patr ió t i ca .—Impos ic ión de una 
Medalla del Trabajo y un banquete. 
P A L E N C I A . — E l gobernador civil, 
a c o m p a ñ a d o del presidente de la Diputa-
c ión Provincial y del delegado gubernati-
vo, m a r c h ó ayer a la vecina e histórica 
ciudad de Carrión de los Condes, donde se 
descubrieron dos lápidas dedicadas al Mo-
narca y al general Primo de Rivera. 
L e s recibieron las autoridades locales, di-
versas entidades, los n iños de las escue-
las, con banderas, y todos los alcaldes y 
secretarios de los pueblos del partido. 
A cont inuac ión se verif icó una recepc ión 
en el Ayuntamiento. 
D e s p u é s se trasladaron todas las perso-
nalidades enumeradas al teatro que recien-
temente ha sido construido, donde se cele-
bró un acto de afirmación patriótica, ha-
l lándose rebosante de público. 
E l alcalde de Palencia, D . J o s é Castril lo; 
el registrador de la Propiedad, D. Juan J . 
García; D. Cristóbal Fuentes, de la Confe-
deración Hidrográf ica del Duero, y el pre-
sidente de la Diputac ión , D . Eduardo Jun-
co, pronynciaron varios discursos. 
Cerró el acto el gobernador civil, s eñor 
Mas del Rivero. Es te impuso después , con 
toda solemnidad, la medalla del Trabajo 
a D . Manuel Arifa, m é d i c o , hijo del pue-
blo, y a quien se le ha concedido dicha me-
dalla por llevar m á s de cincuen¡a años de 
intensa labor profesional, y como presi-
dente del Sindicato Cató l ico Agrario,-..pri-
mera dis t inc ión que se hace en la provin-
cia. 
E n el mismo acto se hizo entrega por el 
alcalde, en nombre del Ayuntamiento, al 
delegado gubernativo, Sr. Ruiz Iraola, de 
un art ís t ico pergamino, declarándole hijo 
adoptivo. 
U IDCPID Fábrica de bujías y jabones. iOLillK Manuel García.—Teléf." 33.961. 
20, Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
que nos respete los domingos, ev i tándonos 
un catarrito. 
¡As í sea! 
E n p r o v i n c i a s 
E s p e c t á c u l o s suspendidos. 
T E N E R I F E — A causa de la lluvia han 
sido suspen-didos todos los espectáculos 
anunciados para esta tarde. 
Niebla y frío. 
Z A R A G O Z A . — D u r a n t e todo el día he-
mos padecido una niebla muy densa y un 
frío in tens í s imo. 
Partidos suspendidos. 
M A L A G A . — A causa de las fuertes l lu-
vias, han sido suspendidos los partidos 
fútbol anunciados para la tarde de hoy, y 
que debían celebrarse en esta capital. 
Descubrmiento de una lápida 
con el nombre del Rey 
V A L E N C I A . — E n el vecino pueblo de 
Btnimuslcin se ha verificado el acto de des-
cubrir una lápida que da el nombre del Mo-
narca a una de las c l'es más principales de 
la localidad referida; 
Después se inauguraron varias escuelas y 
la casa donde habrá de instalarse eJ Ayun-
tamiento. 
Asist ió todo el pueblo, pronunciándose va-
rios discursos. 
Cerró todos los discursos el gobernador ci-
vil de la provincia, el cual d ió vivas ail Rey, 
E'paña y Estella. 
LOS GRANDES LUCHADOR:S 
E n este momento de esa nueva E s p a ñ a , 
triunfante y trabajadora, se destaca el sec-
tor de los grandes luchadores, entre los 
que figura en primera línea el arquitecto 
granadino D . Antonio Rubio Marín, inge-
niero g e ó g r a f o del Instituto Catastral y 
G A C E T I L L A S T E A T R A L ^ 
M A I P U P I G A L L ' S . — E l dancing de R O M E A . Hnv i, ^"iS moda. Grandes atracciones y magní f icas 
orquestas. E s t a noche, durante el Gran 
souper, que, como de costumbre, empe-
zará a las once y media, hará su presen-
tación la famosa. Orquesta "jazz" J immy 
Drago's Collegian." Reserve su palco. 
* • * 
M A R A V I L L A S . — Hoy, por primera 
vez en la función de tarde, y como fin de 
fiesta, actuarán los notabi l í s imos cantores 
argentinos Irusta, Fugazot y Demarc, 
constituyendo programa con los gran-
des é x i t o s de risa " Y o quiero ser guapo" 
y " U n a noche de las mil". Por la noche, 
la revista de é x i t o ' creciente "Noche lo-
ca", en cuyo cuadro final, titulado "Bailar 
hasta morir", hará su presentac ión la fa-
mosa Orquesta "jazz" J immy Drago's 
Collegian, 
~ " - — o y , lune 
Entre el os, el de la ^ ? an(1es 
e l .de l a . n J t a b l e ^ " » ^ 
la sensaaonal reaparición de 1 f v 
y^famoso cantor argentino CaríitUPer4 
del, intérprete insuperable d e í ^ 0 5 ^ 
Y canciones argentinos, v el J Ü S ^ 
¡MANOS *ARRIBA1 
Cinco mil dólares ofreció •d * 
Griffith al estrenarse en N o r t L - ^ n d 
ta pel ícula a todo espectador n ,^ . r iCa - — " ^i^nacior que f». * 
paz de resistir dos minutos SelU H 6 Ca-
reírse durante su proyección 8U,dos si, 
Hoy, lunes, se estrena e . / d pat 
la Música . ^ J-ai a c i o 
t m m m m m 
de S M Caries 
Lo recetan los m é d i c o s de las cinco 
p a r t e s del mundo, porque quita el 
dolor, las a c e d í a s , las d i a r r e a s en 
niños y adultos , el enfermo c o m a 
m á s , digiere mejor y s e nutre, 
curando l a s enfermedades del 
ESTOinAGO 
e IIITESTII10S 
Venta: P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s del mundo 
asesor técn ico de la instalación del Hotel 
Alfonso X I I I , de Sevilla. 
E l autor de la Casa de Correos de Z a -
ragoza, de la Escuela Industrial de Logro-
ño, del Casino de Teruel , de la U n i ó n M u -
sical E s p a ñ o l a de Madrid y de otras va-
rias obras, entre las que descuellan el H o -
tel A r a g ó n , de Zaragoza, cuya inaugura-
c ión es tá anunciada para el año 1930, es 
un exponente de esa casta de hombres que 
coadyuvan con su esfuerzo a la prosperi-
dad de España . 
"U MUÑECA ROTA" 
es una película española que, por su ar-
gumento, decorados, fotografía, efectos 
de luz. trucos y técnica, puede competir 
con las mejores extranjeras. Se estrena 
hoy, lunes, en Royalty y Madrid. 
jLAlH B A L L E T N E G R E 
Acon'ecimtento artístico mundial 
Tarde: LAS CASTIGADORAS Noche: LA DESEADA 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
NUEVO A L C A L D E 
A L I C A N T E . — H a sido olegido alcalde de 
Elda ol rico propietario D. Francisco Alonso 
Rico, que desempeño ya dicho cargo, reali-
zando una brillajite gestión, que se recuerda 
con mucho agrado por el vecindario. 
¿ i n i M i i i i i i i i i i J n r i i i i i i i M i i n i i i i i i í i i i i i n n i i i i H i f i i i n M i i u í n i i i i i i i i i n i i i w i H í i i i i n i i M i i i i i n i i i i 1 ^ 
S A V O Y H O T E L 
Paseo del Prado, 26 
MADRID 
F O N T A L B A . — A las seis y cuarto y 
diez |y cuarto. L a noche del sábado. 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto, C a -
lamar. 
C A L D E R O N . — A las seis y inedia y 
diez y media, Flores y Blanca Flor . 
L A R A . — A las seis y cuarto y diez ]y 
media, ¡Mal a ñ o de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis v me-
dia y diez y media. Me casó mi madre, o 
L a s veleidades de Elena . 
R E I N A V I C T O R I A ( c o m p a ñ í a D í a z -
Art igas ) .—A las seis. Tambor y Cascabel 
(el é x i t o del a ñ o ) . A las diez y cuarto, 
Tambor y Cascabel. 
A P O L O . — A las seis y media. E l sobre 
verde y L a Yankee. A las diez y media. 
L a s alondras. 
E S L A V A . — T a r d e , a las seis y cuarto. 
L a s castigadoras, tangos por Cel ia . Gá-
mez y Ballet Negre. Noche, a las diez y 
cuarto. L a Deseada y despedida del Ballet 
Negre. 
A L K A Z A R . — A las seis y cuarto y diez 
y media, ¡ E s c á p a t e conmigo...! 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—-A las seis 
y media y diez y media. L o s lagarteranos. 
L A T I N A . — A las seis y media, L a del 
Soto del Parral (por L l e d ó ) . A ¡as diez 
v media. L a del Soto del Parral vpor O r -
d ó ñ e z ) . 
M A R T I N . — A las seis y cuarto (mons-
truo, a peseta butaca). Entrar por uvas. 
L a milonga del paraguas. Todo el a ñ o es 
Carnaval . A las diez y media, L a milonga 
del paraguas, ¡ Y decías que me amabas! 
F U E N C A R R A L ( c o m p a ñ í a Francisco 
Fuentes) .—A las seis y cuarto, Rosa de 
Madrid. A las diez y media. L a loca de la 
casa. 
P A V O N . — A las seis y media, L o s bu-
llangueros. A las diez y media. L a s mu-
jeres de Lacuesta y Cornópol i s . 
N O V E D A D E S . — A las seis y cuarto. 
E l s e ñ o r Don Zorro, y a las diez y cuar-
to, L o s misterios de Florencia, o Lázaro 
el mudo. 
E L D O R A D O ( B o r i ) . — A las seis y 
media, L a suerte de R e g ú l e z y E l apuro 
de Pura. A las diez y media, E l apuro de 
Pura y E l amor que huye. 
R O M E A . - ' - A las seis y media v a las 
diez y media. Fontanela (debut), Maruja 
Blanco (debut). María Douro (debut), 
The O l i w á i s (despedida), Sotileza (de-
but), Lol i ta Sajara (debut), Rampcr, John 
Bux. Garlitos Gardel. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media, 
Y o quiero ser guapo. U n a noche de las 
mil, y fin de fiesta por los cantores crio-
llos Irusta. Fugazot y Demare. A las diez 
y media. Noche loca ( la revista del éx i -
to). Debut de la Orquesta J immy D r a -
go's Collegian. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y 
cuarto, extraordinario y colosal programa 
por la gran c o m p a ñ í a de circo. 
C I N E P R I N C I P E A L F O N S O . — A las 
seis y a las diez. Revista Pathé . L a huer-
fanita millonaria. Jtstreno: E l Dos de 
Mayo (soberbia reproducción de la epo-
peya e spaño la de 1808). 
C I N E C E R V A N T E S . — A las cinco y 
media y a las diez, Cíen años de recargo, 
E l infierno de oro (por Pat O'Mal ley) , 
Rec lu ías , a retaguardia. 
y a 
C I N E M A E S P A Ñ A . A las emeo 
las diez. A d i ó s cachimba; Seguro contra 
amor y E l rey de la pradera 
C I N E R O Y A L T Y . — A las seis y a la5 
diez y cuarto, U n campeón a la fuer 
(estreno), Amor de padre (estreno^ ñ 
m u ñ e c a rota, sensacional producción J 
pañola (estreno); Orquesta Canaro en m 
nuevas creaciones. 
R E A L C I N E M A . — L u n e s aristocrático 
de m o d a — A las seis y a las diez, Actuali-
dades Gaumont. Estreno: E l Dos de Ma-
yo ( m a g n í f i c a reproducción de la tpm¿ 
ya e s p a ñ o l a de 1808), L a huerfanita mi-
llonaria. 
C I N E M A G O Y A . - T a r d e . seis; noche 
diez y cuarto. Estreno: Solteros de vera-
no (Magde Bel lamy) . Estreno: Noticiario 
Fox. Es treno: Marineros, bogad. Estreno: 
Novedades internacionales. Estreno: ¡Ma-
nos arriba! (Raimond Griffith). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A £ 
cinco y media y a las diez. Revista Pathé, 
Casimiro, bai larín; A caza de maridos, La 
tragedia del faro (estreno), 
C I N E M A Á R G Ü E L L E S . — A las cinco 
y media y a las diez. Revista Paramount, 
Tintero m á g i c o . L a s travesuras de Juani-
to. E l sastre Botines (pur E . Cantor), Un 
beso en un taxi (por B e b é Daniels). 
P A R D I Ñ A S . — L u n e s popular. A las 
seis y a las diez y cuarto, Lucas tiene 
hambre. Todo por las faídas. E l pirata 
negro (por Douglas Fairbanks). Butaca, 
50 c é n t i m o s ; preferencia. 7 5 . Martes, Ro-
dolfo Valentino en su mejor y última pro-
ducc ión . E l hijo del <|:d. 
C I N E S A N M I G U E L . — \ las cinco y 
a las diez. A través del tiempo. Prisione-
ros de la nieve (por House Peters), Solte-
ros de verano (por Madge Bellamy). 
C I N E P R I N C E S A . — Revista Para-
mount, U n a invasión en China. Koko, ex-
plorador, y estreno de Trípoli . 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y a 
las diez, B e n - H u r (por Ramón Novarro, 
éx i to magno). 
M A I P U P I G A L L ' S — A las once y me-
dia. Gran souper. Magní f ico programa de 
atracciones. Esp lénd idas orquestas. De-
but de la Orquesta J immy Drago's Colle-
gian. Reserve su palco. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 
seis y a las diez y cuarto, Koko, explora-
dor: Radiante juventud, ¡Manos arriba! 
(estreno). 
J A I - A L A I . — A las cuatro de la tarde. 
Primero (a pala), Badiola y Lejona con-
tra Gal larta I I y Pérez . Segundo (a re-
monte), Arr ízabalaga y Errezábal contra 
Ochotorcna y Ugarte. 
(^luP^-VENTA 
D E C A S A S , S O L A R E S Y FINCAS 
R U S T I C A S 
P A R C E L A C I O N Y V E N T A D E T E -
R R E N O S _ 
C O N S T R U C C I O N D E O B R A S POR 
C O N T R A T A 
Informes gratis. 
V.cente Hidalgo. Caballero de Grecia, 28, 
segundo. 
Horas de oficina: de cuatro a *€te. te-
léfono 53.699. 
P I N G A S 
C O M P R A 
- V E N T A -
Francisco Rodríguez López del Vil ar 
Coloreros, 2, segundo derecha. Horas: de ocho a nueve noche 
l O O h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o v t e l é f o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - GpíII K o o m . 
R E S T A U R A N T 
B A R A M E R I C A N O 
S A L I D O 
C O M R R E U S T E D 
L E A U S T E D 
" m m i m i i i i i m i i i i i m i ^ 
: » a m u m u j t « t n m n ; » ; ; : s > s ; t : : : : ; n n : ; > » : ; n { m m : m n t m m « m m } m m m m 
S i e m p r e n o v e d a d e s 
R O A 
Especialidad de la casa en 
perfumes sueltos 
MONTERA, 45 
Teléfono 16.830. - Madrid 
64 C O S M O P O b I S 
99 
L A M E J O R R E V I S T A I L U S T R A D A 
